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B^ANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
BOLETIN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
JUEVES, 15 DE OCTUBRE DE 1970 
NÚM. 231 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados eos 
el 10% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—i.» Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú 
aaero de este BOLETÍN O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—-a) Capital: 90 pesetas trimestre; 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas iínea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, par» 
«mortización de empréstitos. 
Mil N I S T E R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
C O N F E D E R A C I O N HIDROGRAFICA D E L D U E R O 
E X P R O P I A C I O N E S 
En relación con las expropiaciones derivadas de las obras del Embalse de Riaño (León) y a tenor de lo 
preceptuado en las disposiciones y en los artículos de la Ley de dieciséis de diciembre de m i l novecientos cin-
cuenta y cuatro sobre expropiación forzosa {Boletín Oficial del Estado número trescientos cincuenta y uno del 
diecisiete) que se citan, esta Dirección, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 98, ha resuelto, a 
los efectos oportunos, la publicación de este anuncio y de las relaciones de propietarios y bienes afectados. 
Por decreto 1433/1970 de nueve de abri l (Boletín Oficial del Estado número ciento veinticinco de veinti-
séis de mayo de m i l novecientos setenta) se dispone la aplicación de.1 procedimiento especial regulado por el 
capítulo primero, título I I I , en la expropiación de los bienes afectados por el embalse de referencia. En conse-
cuencia, queda cumplido el t rámi te de declaración de la necesidad.de ocupación de dichos bienes de acuerdo con 
lo preceptuado en el artículo 60. 
Por resolución de veintisiete de marzo de m i l novecientos sesenta y ocho (Boletín Oficial del Estado nú-
mero ochenta y dos, de cuatro de abril de m i l novecientos sesenta y ocho) se hicieron públicos los acuerdos 
adoptados por el Consejo de Ministros en dieciocho de agosto de m i l novecientos sesenta y siete y nueve de 
febrero de m i l > novecientos sesenta y ocho, por los que se decretó el traslado de' las poblaciones siguientes: 
Riaño, La Puerta, Arciles y Escaro, del Ayuntamiento de Riaño; Burón y Vegacerneja, del Ayuntamiento de 
Burón; Pedresa del Rey y Salió, del Ayuntamiento de Pedresa del Rey, y Huelde del Ayuntamiento de Sala-
ción. En consecuencia, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 87, la expropiación se extiende a la tota-
lidad de los bienes inmuebles sitos en los territorios de las entidades afectadas, excepto aquéllos en que sus 
dueños soliciten la exclusión. • 
Respecto a las relaciones que sé publican a tenor de lo preceptuado en los artículos 17 al 20, los propie-
tarios de las fincas urbanas afectadas o los titulares de algún derecho sobre las mismas, pueden rectificar po-
sibles errores u omisionés y aportar cuantos datos sean necesarios para la perfecta determinación de los bienes 
o derechos objeto de expropiación. Por carecerse de datos suficientes sobre los arrendamientos existentes, es ne-
cesario que los interesados acrediten este derecho, haciendo constar los nombres y número de los correspon-
dientes propietarios, los inmuebles afectados, el objeto de los contratos y la fecha de los mismos. 
Las reclamaciones, formuladas • en escritos dirigidos al l imo. Sr. Ingeniero Director de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, se presentarán dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha 
la úl t ima publicación de dichas relaciones, en las oficinas del citado Organismo (Muro, 5 - Valladolid) o 
los Ayuntamientos respectivos. 





DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO^ 
Localiza-
ción N.c Destino 
S U P E R F I C I E 
Solar Pl. . Pl. !> 
V sigtes. Desván 
1 Daría Alcalde de la Calle 
2 Pedro Alcalde de la Calle 
42 Anunciación- Alonso Alonso 
44 Esperanza Alonso Alonso 
45 Eusebio Alonso Alonso 
46 Félix Alonso Alonso 
48 Hros. de Jesús Alonso Alonso 
50 Micaela Alonso Alonso 
54 Telesforo Alonso Alonso 
57 Benedicto Alonso Alvarez 
57 bis Benedicto Alonso Alvarez y He.rn. 
58 Catalina Alonso Alvarez 
6,1 Juan Manuel Alonso Alvares 
62 Lucía Alonso Alvarez 
64 Santos Alonso Alvarez 
66 Rosario Alonso del Blanco 
67 María Alonso Diez 
68 Eugenio Alonso Diez 
70 Anice^ Alonso Fernández 
71 Constancio Alonso Fernández 
73 Huberto Alonso Fernández 
75 María Angeles Alonso Fernández 
81 Eugenio Alonso González 
Eutimio Fernández 
Abel Fernández González 
lutimio Fernández López 
Eutimio Fernández López 
El mismo 




















Domingo Matorra Iglesias 
El,mismo -
El mismo 






Constante Liste Carro 
81 bis Eugenio Alonso González y Her r ^1 mismo 
86 Toribio Alonso González 




































































































































































































































































































































DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
USUARIO 
S U P E R F I C I E 
90 María Teresa Alonso Herrero 
92 Esteban Alonso Moreno 
93 Felicísimo Alonso Moreno 
94 Isabel Alonso Moreno 
96 Felisa Alonso Ortiz 
97 Juliana Alonso Ortiz 
98 Adolfo Alonso Pérez 
104 Pedro Alonso Sierra y Heim 
109 Valentín Alonso Valbuena 
110 Dorr¿ngo Alonso 
114 Pedro Alonso y Hermanos 
115 Anastasia Alvarez. Alvarez 
122 Candelas Alvarez Alvarez 
123 Cándido Alvarez Alvarez 
^24 Carolina Alvarez Alvarez 
'28 Isidoro Alvarez Alvarez 
'31 Miguel Alvarez Alvarez 






Alberto . Blas de la Fuente 
Alberto Blas de la Fuente 
Alberto Blas de la Fuente 
El mismo 
El mismo . 
El mismo 
El mismo 
Adolfo Alonso Pérez 
El mismo 








Benito Valbuena Diez 
El mismo 











: El mismo 
21 mismo 
El mismo 





















































































Dep. y alm. 
Garaje 




































































































































































































































































DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO^ 
USUARIO 
N.0 Nombre 
135 Sabina Alvarez Alvarez 
137 Serafina Alvarez Alvarez 
139 Víctor Alvarez Alvarez 
140 Victoria Alvarez Alvarez 
143 Rosario Alvarez Burón 
144 Andrés Alvarez Canal 
145 Teodoro Alvarez Canal , 
148 Francisca Alvarez Diez 
149 Julián Alvarez Diez 
150 Juliana Alvarez Diez 
151 Lucila Alvarez Diez 
158 Melchor Alvarez Fernández 
159 Pió Alvarez García 
160 Hermanos Alvarez González 
163 Eusebio Alvarez Miguel 
164 José Alvarez Miguel , 
165 Teófilo Alvarez Miguel 
166 Domingo Alvarez Pascual 
El mismo 
El mismo 











Pusebio Sierra Alvarez 
Eusebio Sierra Alvarez 
El mismo 
El mismo 
.Florentino Diez Alvarez 
Hilario Fernández 
Julián Alvarez Diez 
Eufcimio Fernández López 
Julián Alvarez Diez 
El mismo 
El mismo 
Melchor Alvarez Fernánde? 
El mismo 
Víctor González García 




















































































































































































Solar Pl. Pl. 1.a 
























































































































































































PROPIETARIO DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
USUARIO S U P E R F I C I E 
Nombre 
l67 Josefa Alvarez Pascual 
167 bJs 
El mismo 
Josefa Alvarez Pascual y Herm. El mismo 
¡68 Crisóstomo Alvarez Presa 
^ 1 Francisco Alvarez Rojo 
7^6 Luis A'varez Valbuena 
178 Argimiro Alvarez 
181 Víctor Andrés Sierra 
182 José Luis Arria González 
184 Julia Arroyo García 
185 . María Asensio García y Hermanos 
185 bis Hermenegildo Asensio García y" H. 
186 Vicente Asensio Valbuena 
188 Banco de Santandér 
193 María Burón Alvarez 
195 Ramón Burón Alvarez 
Alejandro Burón de la Calle 
^ Z ' Eulogia Burón Calle 






Antonio del Hoyo 
Máximo Alvarez 
El mismo 






Ministerio de Trabajo 
El mismo 
Eloy de Lario González 
Melchor Alvarez Ternández 
El mismo 
Viuda de Gerardo Alonso Belzu; 










Macario Burón Calle 
Macaco Burón Calle 
El mismo 
Luisa Fuentes Santiago 
El mismo 









ción N.0 Destino 



























































































































































































































































































































19,3 32,2 19,3 





P R O PIE T ARIO 
DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
USUARIO 
N. Nombre 
199 Francisco Burón Calle 
'200 Manuel Burón de la Calle 
201 Rodrigo Burón García 
202 Manuel Burón Noriega 
203 José Burón Ocariz 
204 Félix Burón Pérez 
205 Luciano Burón Pérez 
206 Tomás Burón Pérez 
207 Víctor Burón Pérez 
208 María Burón Valbuena 
209 Caja Ahorros y Monte de I de 
210 Dámasa Calle Burón 




Anselmo García Tejerína , 1 
El mismo 





José Luis Burón 






El mismo . 
Orlando de Nascimiento 
El mismo 
León El mismo 





























S U P E R F I C I E 
212 Angel ce la Calle Orejas 
214 Eulogia Callejo Sierra y Hermanb 
215 Eulogia Callejo Sierra y Hermanos 




Eunlogia Callejo Sierra y Hermana 
El mismo 
El mismo 
Teodoro Argüello Sánchez 
Juan Heliodoro y Diez Mirón 
251 María Begoña Carande Conde Hilario Fernández López 
255 Hros. de Juliana Carrilloso Villagraz Eutimio Andrés 
265 Jesús Casal Vázquez 
266 José María Caso Mayor 
269 Hros. de Práxedes Castrillo 







































































































































































































































































































2/4 Francisco Císmente Alonso 
2/5 Julio Clemente Carande 
276 Vicente Clemente Carandt 
278 Juan Conde García 
279 Viuda de Félix Conde Pérez 
281 Piedad Cossío García 
285 Honorina Cuevas Gutiérrez 
286 Miguel Cuevas Gutiérrez 
294 ' Posidio Diez Alvarez 
296 José Diez Ania 
297 Dámaso Diez Calle 
298 María Diez Calle 
303 Eusebio Diez Pérez 
304 Argimiro Diez Presa 
310 Manuel Diez kodrigue 
DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
USUARIO Localiza-
ción N.0 Destino 
S U P E R F I C I E 
m.2 
Solar Pl. baja Pl. 1.a y sigtes. Desván 
Hros. de Ildefonso Castro Vicente Cano, Miguel Mantera y 





















Juan Manuel Fernández, Francisco 
López Alvarez, José Conde Cosío Riaño 
Atanasio Alonso y Hm. Burón Cuevas Riaño 
El mismo Riaño 
El mismo Riaño 
Honorinas Cuevas y Atanasio Alonso Riaño 
287 Delegación Nacional de Juventudes El mismo 
293 Florentino Diez Alvarez y Hermanos El mismo 
Riaño 
Riaño 
El mismo Riaño 
Banco Herrero, Francisco Cuevas, 
Cleto Juárez y Juan Depico Castro Riaño 
Juan Rayo Ania y Eusebio de Frutos Riaño 
El mismo 
Servicio Nacional del Trigo 
El mismo1 
Luis Martínez Fernández . 
El mismo 







































































































































Zapatería y bar 
Vivienda 134,2 










































































48.7 77,1 68,9 
20,2 










































S U P E R F I C I E 
Solar Fl. Pl. 1.a — y sigtes. Desván 
311 Elvira Diez Rojo 
312 Isidoro Diez Sierra 
Hilario Fernández, Francisco Alvarez Riaño 
El mismo Riaño 
Euiogia Callejo Sierra y Hermana Riaño 
El mismo Riaño 
El mismo Riaño 
El mismo Riaño 
312 bis Isidoro Diez Sierra y Hermanos Isidoro, Sixto,y Anunciación D. Sierra Riaño 
El mismo 
315 Prudencio Domínguez Burón Eugenio González Alonso 
315 bis Prudencio Domínguez Burón y Hr El mismo 
Fabián Calle Diez 
El mismo 
316 Hros. ae César Domínguez Domínguez El mismo 
317 Hros. de Juan Domínguez Domínguez El mismo 
318 Hros. de Manuel Domínguez Dguez. El mismo 
El mismo 
319 Miguel Domínguez Domínguez El mismo 
327 Angel Domínguez Pedrosa El mismo 
328 P/lar Domínguez Pedrosa El mismo 
333 Marcelino Domínguez Sierra El mismo 
333 bis Marcelino Domínguez Sierra y Her. El mismo 
334 Guadalupe Domínguez Vega El mismo" 
340 Clara Fernández Alvarado " El mismo 
342 Hermanos Fernández Doval 
345 Amelia Fernández Fernández 
358 Victoria Diez Alvarez 
359 Primo Fernández Fernández 
.364 Trinidad Fernández Fernández 
381 Alfredo Fernández del Río 
382 Lucio Fernández del Río 
387 Siiverio Fernández Turienzo 
389 Delfina de la Fuente Ortiz 
390 Rosario de la Fuente Ortiz 
391 Sara de la Fuente Ortiz 
392 Jesusa Fuertes Alcalde 
393 Hros. de Eugenio Fuertes Calle 
394 Jesusa Fuertes Calle 
El mismo 































El mismo Riaño 
Recaredo Martínez y Laurentino Fdez. Riaño 
Compañía Telefónica N. de España Riaño 
Compañía Telefónica N. de España Riaño 
Compañía Telefónica N. de España Riaño 


































































































































































































32,0 26 9 
18,4 















57,7 57,7 57,7 
46,8 
94,2 








































DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
USUARIO 
S U P E R F I C I E 
395 Salomé García Bayón El mismo 
Antonio Ríos y Angel Ania 
396 bis Julia García Burón y Hermanos Melchor Alvarez Fernández 
297 María García Burón Francisco Pérez Te-arina (Bar^ 
397 bis Julián García Burón y Hermanos Melchor Alvarez Fernández 
398 Saturnina García Burón El mismo 
El mismo 
El mismo 
399 Hros. de María García Diez El mismo 
400 María del Carmen García Fernández Martín Diez Liébana 
401 Hermanos García Fernández 
402 José García Fernández 
403 Luis García Fernández 
404 Modesto García Fernández 
405 Natividad García Fernández 
408 Hros. de Tomás García García 
410 Hros. de Florencio García Migue! 
410 bis Juana García Miguel 
411 Pilar García Ortiz 
415 Hros. de Agueda García Sierra 
416 Eugenio García Valbuena 
417 Amallo García 
442 Domingo González Alonso 
445 Francisco González Alonso 
446 josé González Alonso 
448 Maximina González Alonso 
450 Vicente 'González Alonso 






Emiliano Gutiérrez Muñiz 
El mismo 
El mismo' 
Asociación de Vecinos, Posidio Diez, 
Secundino Presa, Gaspar Alonso, 
Modesto García Fernández 
El mismo 
Florentino Fernández Pesquera 
El mismo 
Melchor Alvarez Fernández 
El mismo 
José González García y Hermanos 
El mismo 

























































Solar Pl. Pl. 1.a „ . y sigtes. Desv3n 
471 
475 






















































Terrenos resid. 74,1 
Dependencias 83,2 
Dependencias 39,6 
















































































80,6 89,0 80,6 
109,4 91,8 








71.4 80,2- 71,4 



















































460 Erasmo González Cuesta 
461 Felipe González Cuesta 
462 Manuel González Cuesta 
465 José González Diez y Hermanos 
468 Segunda González Diez 
470 Agapito González García 
471 José González García y Hermanos 
472 Lucio González García 
473 María González García 
473 bis María González García y Herm. 
474 Pedr^ González García 
475 Querilianc González García 
475 bis Queriliano González García y Her. 
47 Agustín González Liébana 




















José María Méndez 
El mismo 
t i mismo 











Melchor Alvar-: '.rnandez 
DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
S U P E R F I C I E 
Localiza 
don Destino Pl. 1. 
i sigtes. Desvj, 
Solar Pl 
479 Isabel González Muñoz 
480 Petra González Muñoz 
El mismo 
Quintina Vargas Maestro 
El mismo 
Santiago Vaibuena Alvarez 
Santiago Valbut-na Alvarez 



































































































































































































































































































































... o Nombre 
N" 
patricio González Alonso 
AQO Ruperto Gutiérrez Alonso 
^91 Constantino Gutiérrez Alvarez 
496 HVos. de Jerónimo Gutiérrez Diez 
497 José Gutiérrez Diez 
5Q0 Máximo Gutiérrez Diez 
DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
USUARIO 
S U P E R F I C I E 
501 Pedro Gutiérrez Domínguez 
5ü2 Sotéro Gutiérrez González 
506 ' Amador Gutiérrez Muñiz 
509 bis Ambrosio Gutiérrez 
510 Evaristo Hernández Monje 
520 Fernando Hurtado Reyero 
522 Amelia Iglesias Sánchez 
-'Si Vicente Liébana Alvarez 
El mismo 
Alfredo Guerra, o^sé Núñez 
Félix Barredo, Eusébio Valero y An-
tonio Nogales - • 
Eí mismo 






María Ania Penche 
El mismo 
El m.ismo 
Lucio Burón de la Calle 
Lucio Burón de la Calle 
El mismo 






José Arenas Torres 
Zacarías Diez Diez 
Varios 




531 bis Vicente Liébana Alv. y Hermanos El mismo 
532 Antonio Liébana Burón 
533 Wilfredo Ligerón' 
^35 Luis López Martínez 





























































































Pl. baja y s¡g|es> Desván Solar 




































































































































19,3 22,2 19,3 



























































































89,8 89,8 89,8 
12 
PROPIETARIO 





S U P E R F I C I E 
Destino 
542 Primo Macho Burón 
546 Miguel Manteca Lóp.ez-
561 Jesús Martínez Castrillo 
563 José Luis Martínez Prada 
569 Constancio Matorra iglesias 
570 Luis Matorra Iglesias 
571 Luisa Matorra Iglesias 
572 Gregorio Matorra Varona 
573 Alfredo Miguel Alcaide 
574 Natividad Miguel Alcalde 
575 Felipa Miguel Diez 
576 Gregoria Miguel Diez 
577 Victorina Miguel Diez 
578 Pedro Miguel García 
579 Aurora Miguel Presa 
580 Agustín Miguel Valbuena 
581 Victorina Miguel Valbuena 
582 Ministerio de Obras Públicas 
583 Venerando del Molino Rodríguez 
584 Benita Moreno García 
585 Hros. de Francisco Moreno García 
588 Francisco Muñiz üébana 
El mismo ' • 
Arsenio Macho González 
El mismo 
Eí mismo 
Manuel Martínez Prada 









Amadeo, Arta Rodríguez 
Francisco Burón Alvarez 
Francisco Burón Alvarez 
El mismo 
















El mismo \.' 
Esteban Alonso Moreno 
Esteban Alonso Moreno 
Emilio García 
























































































































































































































37,9 41,3 37,9 

































89,8 138,8 1.30,6 
40,8 
















































DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
USUARIO 
S U P E R F I C I E 
Localiza-
ción N.0 Destino 
^39 Hilaria Muñiz Liébana 
59O Modesta Muñiz Liébana 
592 
•03 
Víctor Muñoz Fernández 
Luis Nieto Varas 
594 N. 1. E. V. A., S. L. 
597 Emilio Orejas Alvarez 
3 Eulalia Orejas Alvarez 
599 Manuel Orejar Alvarez 
600 Antonio Oria Marcos 
601 Manuel Ortiz Alvarez 
602 Jesús María Ortiz González 
603 José María Ortiz González 
604 María Orliz González 
605 Rafael Ortiz Rodríguez 
620. Ricardo Pallarás Martínez 
621 Lorenzo Pascual Sierra 
622 Hermanós París García 
623 Hilario Payo Granja 
629 María Estivaliz Peña Burón 
632 María Nieves Pérez del Campe 
647 Adoración Pérez Presa 
648 Francisco Pérez, Presa 
Solar P!. baja Pl. 1.a y sigtes. Desván 
El mismo 
El mismo 




Teodomiro Sánchez Alonso 
Teodomiro Sánchez Alonso 










El mismo Riaño 
El mismo Riaño 











Abilio Madino Zorita 
El mismo 
El mismo 





Manuel Ortiz Pérez 
Julián Orftiz Pérez 





































































Garaje y Leñera 
Vivienda 44,0 
Dependencias 120,7 
Garaje y Leñería 



















Bar y- Confitería 
Vivienda 
Dependencias 


































































































































































































DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
USUARIO 
N.0 Nombre 
649 Victorina Pérez Presa 
650 Cándido Pérez Recio 
652 Sres. Pérez y Sierra 
65 3- F. Perfcapield 
654 José Posada Posada 
659 Bonifacio Presa Alonso 
662 Brígida Presa Diez. 
663 Gregorio Presa Diez 
664 Blas Presa González y Asociados 
665 Gregorio Presa González 
666 Secundino Presa González 
701 Esperaiza Rellaga Fernández 
708 Agapito Reyero Riaño 
713 Hros. de José Reyero 
716 Eladia del Río Tejerina 
756 Guillermo Rodríguez Huerta 
757 Francisco Rodríguez Huerta 
760 Donato Rodríguez Rodríguez 
763 César Rodríguez Rojo 
809 Mariano Sáinz Gómez 
810 Juana Mary Sáinz Sierra 
812 Teodomiro Sánchez Alonso 






Emilio García Tejerina 
Hilario Fernández López 
Ministerio de Trabajo 
El mismo 
El mismo 
Teodoro Argüello Sánchez 
El mismo 











Tomás Burón Pérez 




































































































































































































. Pl. 1.a 

























































































































DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
USUARIO Localiza-
ción N.0 Destino 
S U P E R F I C I E 
m.2 
pl 1 a 
Solar Pl. baja y s"¡g}"GS_ Desván 
María Sánchez del Río 
g3¿. Hros. de Antonio Sierra Alonso 
g37 Benedicta Sierra Alonso 
R-JS Félix Sierra Alonso 
841 Segunda Sierra Alonso 
842 Segundo Sierra Alonso 
843 Victoria Sierra Alonso 
844 Demetria Sierra Alvarez 
845 Amparo Sierra Calle 









Isidro Sierra Calle 
Jesús Sierra de la Calle 
José Sierra' Calle 
Gregorio Sierra Diez 
bis Gregorio Sierra Diez y Hermanos 
Juan Antonio Sierra Diez 
Leopoldo Sierra Diez • 
Victorina Sierra Diez 
Cecilia Sierra García 
Herederos de Concepción, Sierra García 
Feliciano Sierra García 
859 Felisa Sierra García 

















Anunciación Alonso Alonso 
El mismo 
Ulpiano Calle García 
El mismo 
El mismo , • 










Apolonia Fernández Rodríguez 
Tomás Pérez Tejerina 




Tomás Pérez Tejerina 
José Llenin 
















































































































































































































































































































































DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
USUARIO 
N. Nombre 
861 Inés Sierra Miguel 
862 Mercedes Sierra Miguel 
863 Nicasio Sierra Miguel 
Lucio González García 





Francisco Alvarez Rojo 
Hilario Fernández López 
El mismo 
El mismo 
863 bis Nicasio .Sierra Miguel y He'rm. Carolina Rodríguez Fernández 
864 Arsenio Sierra Reyero 
865 Emiliano Sierra Reyero 
866 Rosa Sierra Sierra 
Pedro Alvarez González 
Andrés Sierra Diez 
El mismo 
El mismo 
867 Juan Manuel Sierra El mismo 
867 bis Juan Manuel Sierra Tejerina y Hr. El mismo 
"El mismo 
388 Santos Tornero Reyero El mismo 
El mismo 
897 Ascensión Valbuena Alv. y Herm. El mismo 
898 Santiago Valbuena Alvarez 
898 bis Santiago Valbuena Alv. y Herm. 
899 Hros. de, Telesforo Valbuena Alvarez 
900 Francisco Valbuena Calle 
9S1 Jacinto Valbuena Calle 
902 José Valbuena Calle 
904 Benito Valbuena Diez 
920 Hros. de José Valbuena Valbuena 
921 bis José Valbuena 
921 Pedro Valbuena Valbuena 




Adoración Pérez Pre.ta 





















































































































































































































































































































































N o m b r e 
USUARIO 
DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
Localiza-
ción N.0 Destino 
S U P E R F I C I E 
Pi. V Solar PI. baja y s'¡gfeSa -Desván 
930 
931 
Celia Vega González y Hermanos Jesús Aller Tea 
Fermín Vega González, y Hermanos El mismo 
933 Alberto Vega Pérez 
«37 Junta Vecinal de Riaño 
938 Junta de' Ganaderos de Riaño 
y La Puerta 
939 Junta de Ganaderos de ' Riaño 
940 Ayuntamiento de Riaño 
595 • Obispado de León 
El mismo 
F1 mismo 























































P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 





































Depósito de agua 
Cementerio 1159,2 
Vivienda ' 216,0 
Dependencias 469,5 



































































































































































































S U P E R F I C I E 
Solar Pl. kj Y sigtes. Dasván 
56 A lbe r to Alonso Alvarez 
60 Genoveva Alonso Alvarez 
63 M a r í a Alonso Alvarez 
74 M a c a r l a Alonso F e r n á n d e z 
76 Pedro Alonso F e r n á n d e z 
77 Pe t ra Alonso F e r n á n d e z 
82 Hros de F é l i x Alonso G o n z á l e z 
83 Hros . de Franciso Alonso Glez. 
84 Hros . de M a n u e l Alonso Glez. 
85 Hros . de T i m o t e a Alonso Glez. 
99 F i d e l Alonso Reyero 
120 A n g e l Alvarez Alvarez 
121 Ange l ina Alvarez Alvarez 
125 De l i a Alvarez Alvarez 
126 Eulogio Alvarez Alvarez 
127 Eusebio Alvarez Alvarez 
130 J u l i á n Alvarez Alvarez 
133 Dlegar io Alvarez Alvarez 
E l mismo 
E l mismo 
E l mi smo 
E l mi smo 
E l mismo 
E l mi smo 
E l mismo 
E l mi smo 
E l mismo 
E l mismo 
G i l G u t i é r r e z Alonso 
E l mismo 
G i l G u t i é r r e z Alonso 
E l m i s m o * 
E l mismo 
P i l a r R o d r í g u e z G o n z á l e z 
E l mismo 
E l mismo . 
E l m i smo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Francisco Alvarez Diez 
E l mismo 
E l mismo 
G i l G u t i é r r e z Alonso 
E l mismo 
E l mi smo 
Leandro P é r e z Diez 
A n g e l y Eulogio Alvarez 
E l mismo 
E l mi smo 












L a Puer ta 
L a Puer ta 
L a Puer ta 
L a Puer ta 
L a Pue r t a 101 
87 
21 
L a Pue r t a 100 
L a Puer ta 116 
L a Puer ta 6 
L a Puer ta 85 
L a Puer ta 87 
L a Puer ta 117 
L a Puer ta 45 
L a Pue r t a 117 
L a Pue r t a 46 
L a Puer ta 48 
L a Pue r t a 50 
L a puer ta 134 
L a Puer ta 46 
L a Pue r t a 47 
L a Puer ta 7 
L a Pue r t a 46 
L a Pue r t a 127 
L a Pue r t a 428 
L a Puer ta 134 
L a Pue r t a 46 
L a Puer ta 129 
L a Puer ta 134 
L a Puer ta 
L a Puer ta 




L a Pue r t a 15 
L a Puer ta 114 
L a Puer ta 78 
Ange l y Eulogio Alvarez Alvarez L a Puer ta 90 
E l m i smo L a Puer ta 7Í. 





















'71 Terreno resid. 100,6 
Ensebio Alvarez Alvarez L a Puer ta 77 
Dependencias 










V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
Viv i enda 
Dependencias 
Ter r . Resid. 
V iv i enda 
Dependencias 
T e r r . Resid. 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
Te r r . Resid . 
Dependencias 
Dependencias 
Ter re . Resid. 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Viv i enda 
Dependencias 
Dependencias 
Te r r . Resid. 
V iv ienda 
Dependencias 








Viv i enda 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Viv i enda 
Dependencias 
Gara je 
V iv i enda 
Dependencias 











































































































































N o m b r e 
USUARIO 
DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
Localiza-
ción N.0 
S U P E R F I C I E 
Destino 
Solar PI. baja PI. 1.a y sigtes. Desván 
134 p i l a r Alvarez Alvarez 
j j g Santiago Alvarez Alvarez 
128 T o b í a s Alvarez Alvarez 
l^l V i c to r ino Alvarez Alvarez 
E l m i s m o 
E l mismo 
Ensebio Alvarez Alvarez 
E l m i smo 
L a Puer ta 15 
L a Puer ta 114 
E l mismo 
E l mismo 
E l m i smo 
247 Francisco Alvarez Diez E1 mi smo 
152 M a r í a Alvarez Diez E1 mi smo 
153 Florencia Alvarez Dguez. y Unos. E * mismo 
154 Francisco Alvarez D o m í n g u e z E1 mi smo 
154 (bis) Francisco Alvarez D o m í n -
guez y Hermanos 
174 E m i l i a n o Alvarez R o d r í g u e z 
175 J u l i á n Alvarez R o d r í g u e z 
292 F lo ra Diez Alvarez 
299 Justa Diez. C a n a l 
299 Justa Diez C a n a l 
301 I so l ina Diez F e r n á n d e z 
314 A n t o n i a Diez e H i j o s 
329 Hermenegi ldo D o m í n g u e z Presa 
330 Hros. de M a r t i n a Dguez. Presa 
331 Sant iaga D o m í n g u e z Presa 
335 V i c t o r i n a D o m í n g u e z Vega 
377 E u t i m i o F e r n á n d e z L ó p e z 
409 Pelayo G a r c í a L a r g o 
447 M a r í a G o n z á l e z Alonso 
451 A n t o n i o G o n z á l e z Alvarez 
452 A m é r i c a G o n z á l e z Alvarez 
E l m i s m o 
E l mismo 
E l mismo 
E l m i smo 
E l mismo 
Eulogio Alvarez Alvarez 
E l m i smo 
E l mismo 
E l mismo 
E l m i smo 
El m i smo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l mismo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l mismo 
M a u r o G o n z á l e z Alvarez 
SI mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l m i smo 
E l mismo 
E l m i smo 
E l mismo 
E l m i smo 
E l mismo 
E1 j ñ i s m o 
E l mismo 
L a Puer ta 
L a Puer ta 
L t Puer ta 
L a Puer ta 
L a Pue r t a 
L a Puer ta 
L a Puer ta 111 
L a Puer ta 11 
L a Puer ta 103 
L a Puer ta 18 
L a Puer ta 23 
L a Puer ta 42 
L a Pue r t a 89 
L a Pue r t a 41 
L a Puer ta 39 
L a P u e r t a 68 
L a Pue r t a 61 
L a Puer ta 67 
L a Puer ta 84 
L a Puer ta 63 
L a Pue r t a 28 
L a Puer ta 35 
L a Puer ta 112 
L a P u e r t a 135 
L a Puer ta 81 
L a Puer ta 32 
L a Pue r t a 126 
L a Pue r t a 9 
L a Puer ta 12 
L a Puer ta 52 
L a Pue r t a 107 
L a Puer ta 12 
L a Puer ta 44 
L a Pue r t a 51 
L a Pue r t a 72 
L a Pue r t a 104 
L a Pue r t a 30 
L a P u e r t a 59* 
L a Puer ta 71 
L a Pue r t a 76 
L a Pue r t a 96 
Dependencias 54,1 









Viv i enda 80,8 
Dependencias 191,6 
T ienda 
Viv ienda 64,8 
Dependencias 193,5 
Te r r . R é s i d . 
Te r r . Resid. 





Te r r . Resid. 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
Ter r . Resid. 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
Te r r . Resid. 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
B a r 




Te r r . Resid. 
Dependencias 
Te r r . Resid. 
Dependencias 
F . Embut idos 
Dependencias 
Gara je 
T e r r . Resid. 
Dependencias 
T e r r . Resid. 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
Ter r . Resid. 
Te r r . Resid. 
V i v i e n d a 
Dependencias 














































































































110,2 262,0 67,7 
9,0 
27,4 













DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
Localiza-
ción N.0 Destino 
S U P E R F I C I E 
Solar P| Pl. 1.a y sigtes. Desvaa 
453 F e r m í n G o n z á l e z n iva rez 
454 Hel iodoro G o n z á l e z Alvarez 
455 Laureano G o n z á l e z Alvarez 
455 (bis) Laureano G o n z á l e z Alvarez 
y Hermanos 
466 M a r í a G o n z á l e z Alvarez 
457 M a r í a Paz G o n z á l e z Alvarez 
476 B e n i t o G o n z á l e z G u t i é r r e z 
486 Fe G u t i é r r e z Alonso 
487 G i l G u t i é r r e z Alonso 
492 Pa t r i c io G u i t i é r r e z AU-arez 
493 Q u i n t i n a G u t i é r r e z Alvarez 
495 Asela G u t i é r r e z Díe? 
497 J o s é G u t i é r r e z D íe 
498 J u l i a G u t i é r r e z Diez 
499 M a r í a G u t i é r r e z Diez 
E l m i smo 
JSI m i s m o 
E l m i smo 
E l m i smo 
É l m i smo 
" '\ mi smo 
'31 m i s m o 
E l m i s m o 
Pl m i smo 
El m i s m o 
51 mismo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i smo 
.1 m i s m o 
E l mismo 
Hl m i s m o 
ül m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o . 
SI m i smo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i smo 
J u l i a G u t i é r r e z Diez 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i smo 
L a Puer ta 58 
L a Puer ta 121 
L a Puer ta 
L a Puer ta 
80 
80 
Te r r . Resid. 133,0 
Viv i enda 45,2" 45,2 31,6 70 
Dependencias 309,4 153,4 1222 ,4 
Ter r . Resid. 72,6 
Ter r . Resid. 72,6 
E l m i smo 
525 J u n t a Ganaderos de L a Pue r t a E l mi smo 
530 L e ó n I n d u s t r i a l 
543 Federico Mancebo Alonso 
á44 Fernando ManceOo Alonso 
545 Hros . de J u a n Mancebo Alonso 
582 M i n i s t e r i o de Obras P ú b l i c a s 
E l mismo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i s m o 
t i m i s m o 
Piedad Mancebo A l o n o 
E l m i s m o 
J .1 m i smo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
F l m i s m o 
L a Puer ta 5 
L a Puer ta 26 
L a Puer ta 19 
L a Puer ta 95 
L a Puer ta 8 
L a Puer ta 83 
% Puer ta 66 
L a Puer ta 74 
L a Puer ta 66 
L a Puer ta 25 
L a Puer ta 
L a Puer ta 
L a Puer ta 
L a Puer ta 
L a Puer ta 
l e . Puer ta 








L a Puer ta 133 
L a Puer ta 29 
L a Puer ta 37 
L a Puer ta 98 
L a Puer ta 102 
L a Puer ta 70 
L a Puer ta , 92 
L a Puer ta 123 
L a Puer ta ,124 
L a Puer ta ,,123-
L a Puer ta 122 
L a Pue r t a 33 
L a Puer ta 35 
L a Puer ta 36 
L a Puer ta 135 
L a Puer ta 19 
L a Puer ta ^06 
L a Puer ta 110 
L a Puer ta 113 
L a Puer ta 115 
L a Puer ta 3 
L a Puer ta 53 
L a Puer ta ,110 
L a Pue r t a 113 
L a Puer ta 115 
L a Puer ta 113 
L a Puer ta 132 
Dependencias 115,7 86,4 
V i v i e n d a • 72,2 72,2 
Dependencias 172,2 
V i v i e n d a 63,6 63,6 
Dependencias 1440,6 24,4 
Dependencias 178,3 158,1 
V i v i e n d a 71,4 71,4 
Dependencias 67,2 
Dependencias 161,1 123,5 
V i v i e n d a 57,6 57,6 
Dependencias 140,1 35,1 
Dependencias 68,8 51,3 
Viv ienda 57,6 57,6 
Dependencias 140,1 35,1 
iv ienda 91,5 91,5 
Dependencias 439,0 189,1 
Ter r . Resid. 325,5 
Ter r . Resid. 78,1 
Te r r . Resd. 131,4 
Dependencias 118,0 
Te r r . Resid. 109,8 
Dependencias 309,4 172,4 
Viv i enda 54,6 54,6 
Dependencias 254,5 115,6 
Terr. Resid. 24,8 
Dependencias 281,7 
Ter r . Resid. 78,1 
Viv i enda 79,7 79,1 
Dependencias 415,3 130,3 
Dependencias 95,3 47,0 
Dependencias 103,5 83,0 
Dependencias 30,0 30,0 
Viv i enda 64,3 64,3 
Dependencias 320,0 109,5 
Dependencias 61,5 42,1 
V i v i e n d a 37,2 37,2 
Dependencias 37,2 37,2 
Dependencias 36,0 36,0 
Viv i enda 46,8 46,8 
Dependencias 139,8 42,1 
Dependencias 169,4 142,4 
Dependencias 112,5 75,0 
V i v i e n d a 50,4 50,4 
Dependencias 110,3 23,0 
Dependencias 70.2 70,2 
Dependencias 322,1 75,6 
Trans fomador 5,3 5,3 
V i v i e n d a 38,7 387 
Dependencias 67,2 9,0 
Te r r . Resid. 69,9 
Dependencias 55,9 24,9 
Dependencias 239,1 121,6 
V i v i e n d a 50,8 50,8 
Dependencias 24,3 
Viv ienda 38,7 38,7 
Dependencias 67,1 9,0 
Ter r . Resid. 69,9 
rependenc ias 55,9 24,8 
Ter r . Resid. 359,6 
Viv i enda 109,2 1092 



























































DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
Localiza-
ción Destino 
S U P E R F I C I E 
p| I a 
Solar PI. baja y s'¡gfes> Desván 
639 
640 
Leandro P é r e z Diez 
Petra P é r e z Diez 
641 Santiago P é r e z Diez 
748 Julio Rodriguez F e r n á n d e z 
754 Pi lar Rodriguez G o n z á l e z 
767 Cecilio R o d r í g u e z Suero 
768 Ensebio Rodriguez Suero 
769 Modesta Rodr iguez Sueru 
770 Hros. V i c t o r i a R o d r í g u e z Suero 
773 M a r í a R o j o Diez 
774 Socorro R o j o Diez 
853 M a r í a S ier ra Diez 
854 Melchor S ier ra Diez 
870 O n é s i m o Suero Alvarez 
873 Hros. de D o m i n g o Suero 
852 Jun t a Vec ina l de L a Pue r t a 
953 Sociedad Ganaderos de L a Puer ta 
49 Marce l ino V í c t o r Alonso Alonso 
52 Pi la r Alonso Alonso 
65 V i c t o r i a n o Alonso Alvarez 
69 A g u s t í n Alonso Fdez. y Hos. 
<8 Regina Alonso F e r n á n d e z 
156 A le j and ro Alvarez F e r n á n d e z 
M a r í a P é r e z del Mol isco 
11 m i smo 
E l m i smo 
S I m i s m o 
E l m i smo 
M a r í a P é r e z de l Mol isco 
E l m i smo 
E l mismo 
Pedro R o d r í g u e z F e r n á n d e z 
E l m i s m o 
E l mismo 
E l ' m i s m o 
E l mismo 
E l m i smo 
El m i smo 
/ül m i smo 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i smo 
A g a p i t o Alonso R. 
Fe rnando Mancebo Alonso 
?,' m i smo 
11 m i smo 
SI mi smo 
il m i s m o 
ET mi smo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i smo 
E ' m i smo 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l mismo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
mismo 
E l m i s m o 
E l m i smo 
A g u s t í n Alonso F e r n á n d e z . 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i smo 
" 1 mismo 
L a Puer ta 2 
L a Puer ta fL05 
L a Puer ta 118 
L a Puer ta 119 
L a Puer ta 125 
L a Puer ta 2 
L a Puer ta ,107 
L a Puer ta 108 
L a Puer ta 109 
L a Puer ta 49 
L a Puer ta 14 
L a Puer ta 20 
L a Pue r t a 14 
L a Puer ta 30 
L a Pue r t a 55 
L a Puer ta 97 
L a Puer ta 13 
L a Pue r t a 16 
L a Puer ta 17 
L a Pue r t a 60 
L a Puer ta 














L a Puer ta 38 
L a Puer ta 54 
L a Puer ta . 1 
L a Puer ta 91 
L a Puer ta 88 
L a Puer ta 43 
L a Puer ta 24 
L a Puer ta 69 
L a Puer ta 65 
L a Puer ta 19 




































Ter r . Resid. 
Ter r . Resid. 
Vivienda 
Dependencias 
Ter r . Resid. 







Ter r . Resid. 
Viv ienda 
Dependencias 
Ter r . Resid. 
Viv ienda 
Dependencias 
Terr . . Resid. 
Viv ienda 
Dependencias 




Viv i enda 
Dependencias 
Dependencias 
Viv i enda 
Dependencias 


















































































































































































DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO^ 
USUARIO 
Nombre 
157 Juana Alvarez Fdez.. y H e r m a n a E l mi smo 
288 A n g e l Diez Alonso y Hermanos 
290 Felisa Diez Alonso y H e r m a n o 
338 Benedic ta F e r n á n d e z Alonso 
339 B e r n a r d i n o F e r n á n d e z Alonso 
339 (bis) B e r n a r d i n o F e r n á n d e z A l o n -
so y Sobrinos 
366 A u t i m i o F e r n á n d e z G o n z á l e z 
367 Francisco F e r n á n d e z G o n z á l e z 
368 A s u n c i ó n F e r n á n d e z G o n z á l e z 
E l m i smo 
E l m i smo 
Felisa Diez Alonsc 
31 m i s m o 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i smo 
El m i smo 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i smo 
370 F lo ren t i no F e r n á n d e z G u t i é r r e z E l mi smo 
371 J o s é F e r n á n d e z G u t i é r r e z 
375 D a n i e l F e r n á n d e z Lié toana 
376 I n é s F e r n á n d e z L i é b a n a 
378 M a r i a n o F e r n á n d e z M u ñ i z 
395 L u i s G a r c í a Alonso 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i § m o 
Jll m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
414 J o s é L . G.a R o d r í g u e z y Hnos. E l m i s m o 
469 E m i l i a G o n z á l e z F e r n á n d e z 
530 L e ó n I n d u s t r i a l 
586 C a r m e n M u ñ i z F e r n á n d e z 
587 L a u r e n t i n o M u ñ i z F e r n á n d e z 
700 Enr ique R a p p a r d 
737 M a n u e l R o d r í g u e z Alonso 
738 Obdul ia R o d r í g u e z Alonso 
739 Ursu la R o d r í g u e z Alonso 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i smo 
A m á n e l o Alonso Te j e r ina 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
O n é s i m o Te je r ina P e r n á u a % 


















































































V i v i e n d a 39,7 39,7 
Dependencias 74,8 15,2 
Dependencias 241,1 116,9 
V i v i e n d a 76,4 76,4 
Dependencias 267,1 95,2 
Dependencias 126,3 126,3 
Viv i enda 64,4 64,4 
Dependencias 58,2 
V i v i e n d a 46,1 46,1 
Dependencias 118,8 29,6 
Te r r . Resid. 176,5 
Dependencias 103,3 72,9 
Dependencias 256,7 75,6 
V i v i e n d a , 52,5 
Dependencias 229,0 
Dependencias 115,8 
Viv i enda 88,2 
Dependencias 212,4 
Dependencias 345,4 
V i v i e n d a 16,4 
Dependencias 20,1 
Te r r . Resid. 173,6 
Dependencias 32,7 
Viv i enda 16,4 
Dependencias 20,2 
Ter r ; Resid. 173,7 
Dependencias 32,7 
Viv i enda 16,4 
Dependencias 20,2 















Te r r . Resid. 




V i v i e n d a 105,3 
Dependencias 281,4 
T e r r . Resid. 125,1 
Te r r . Resid. 54,2 
Dependencias 44,4 
Dependencias 223,9 
V i v i e n d a 56,0 
Dependencias 151,0 
T r a n s f o r m a d o r 5,8 
Viv i enda 47,0 
Dependencias 120,3 
¿ 8 V i v i e n d a 82,0 
Dependencias 188,6 
43 Viv i enda 51,2 
Dependencias 446,9 
TI V i v i e n d a 64,0 
Dependencias 218,2 
15 Dependencias 1088,4 
27 V i v i e n d a 78,4 
Dependencias 165,5 
51 Ter r . Resid. 198,4 
3 Dependencias 529,2 
31 Dependencias 56,4 
50 Dependencias 39,7 
76 Dependencias 173,8 
T a l l e r 






































































125,6 125,6 125,6 
105,3 113,5 105,3 










DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
Localiza-
ción N.0 Destino 
S U P E R F I C I E 
Solar PI. Pl. 1.a y sigtes. Desván 
744 í ' r o i l á n R o d r í g u e z F e r n á n d e z 
75l Avel ina R o d r í g u e z G a r c í a 
,52 A n t o n i a R o d r í g u e z G o n z á l e z 
753 B e r n a b é R o d r í g u e z G o n z á l e z 
758 Ben i to R o d r í g u e z P é r e z 
762 Vicenta R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
875 Casimira T e j e r i n a Alonso 
876 Demet r i a T e j e r i n a Alonso 
877' H e r m ó g e n e s T e j e r i n a Alonso 
880 O n é s i m o T e j e r i n a F e r n á n d e z 
934 C á n d i d a V i l l a r R o d r í g u e z 
941 Jun ta Vec ina l de Anci les 
10 E m i l i a n o Al l ende Al l ende 
161 A r g i m i r o Alvarez L ó p e z 
224 F lo ra Cana l Carande 
225 M a n u e l Cana l Carande 
228 M a r í a C a n a l F e r n á n d e z • 
229 Sotero Cana l F e r n á n d e z 
243 A g u s t í n Carande A n d r é s 
244 Candelas Carande A n d r é s 
245 Ju l i a Carande A n d r é s 
246 Enr ique Carande C a r r i l 
^ Melecio Carande C a r r i l 
E l m i smo 
E l m i s m o 
S I m i s m o 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l mismo 
E l m i smo 
E i m i smo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l mismo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
S I m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l mismo 
E l m i smo 
E l mismo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l mismo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l mismo 
J e s ú s Coya 
S I mismo 
E l m i smo 

































































































V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
Te r r . Resid. 
V iv i enda 
Dependencias 




Ter r . Resid. 
V iv i enda 
Dependencias 







V i v i e n d a 
Dependencias 















V i v i e n d a 
Dependencias 
Terrenos rs id . 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
Terrenos rs id . 
Dependencias 




V i v i e n d a 
Dependencias 
Viv i enda 
Dependencias 
Gara je 

































































































































































































DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
Localiza-
ción N ° Destino 
S U P E R F I C I E 
Solar Pl. Pl. 1.a 
y sigtes. Desván 
248 R i t a Garande C a r r i l 
249 Rosa Garande G a r r i l 
250 P lo ra Garande G a r r i l 
252 Gasilda Garande G u t i é r r e z 
253 L u i s Garande G u t i é r r e z 
254 Nieves Garande G u t i é r r e z 
299 Justa Diez Ganal 
322 P i l ibe r to D o m í n g u e z G a r c í a 
J o s é Garande L ó p e z 
J o s é Garande L ó p e z 
E l mismo 
E l mismo 
Enr ique Garande G a r r i l 
E l m i smo 
E l mismo 
E l m i smo 
Dionis io del V a l l e G id 
Casilda Garande 
E l mismo 
E l mismo 
323 Dion i s i a y Jus t ina D o m í n g u e z G. E l mismo 
324 I ldefonso D o m í n g u e z G a r c í a 
346 A u r e l i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
354 Jac in to F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
357 Pa t r i c io F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
360 Rica rdo F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
363 Teóf i lo F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
E l m i s m o 
E l mismo 
E l mismo 
Secundino F e r n á n d e z Cana l 
Secundino F e r n á n d e z C a n a l 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i smo 
482 A n g e l G o n z á l e z R o d r í g u e z E l m i s m o 
494 J o s é A s c e n s i ó n G u t i é r r e z Cig^.os Usuf ruc to del Pueblo 
505 Sa tu rn ino G u t i é r r e z Her re ro E l m i s m o 
Pedro G u t i é r r e z He r r e ro 
Pedro G u t i é r r e z He r r e ro 
M a n u e l G u t i é r r e z Garande 


































538 A m a d o r a L ó p e z Suero Eulogio Cons tan t ino L ó p e z Susro Escaro 
539 Eulogio Cons tan t ino L ó p e z Suero E l mi smo Escaro 
E l m i s m o Escaro 
540 Marcos L ó p e z Suero 
541 M o i s é s L ó p e z Suero 
624 Ernesto Pedresa Diez 
E l m i smo Escaro 
J o s é Garande L ó p e z Escaro 
I ldefonso D o m í n g u e z G a r c í a Escaro 








































V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
Terrenos r s id . 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Terrenos r s id . 130,4 
V i v i e n d a 54,9 
Dependencias 357,4 
Terrenos rs id . 226,8 
V i v i e n d a 158,0 
Dependencias 700,5 
V i v i e n d a 57,3 
Dependencias 136,1 
Terrenos r s id . 130,3 
V i v i e n d a 65,0 
Dependencias 447,6 
F ragua 




V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
T i e n d a 
V i v i e n d a 
Dependencias 
S a l ó n de Ba i l e 
V i v i e n d a 62,6 
Dependencias 51,9 
Dependencias 156,7 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Escuela 
V i v i e n d a 
Dependencias 










V i v i e n d a 
Dependencias 
Denendencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Denendencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 








158,0 171,6 158 
279,5 202,0 
57.3 57,3 
















































































































































N o m b r e 
USUARIO 
DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
Localiza-
ción N » •Destino 
S U P E R F I C I E 
m.2 
Soiar Pi. P!. 1.a . . y sigtes. "emn 
625 
630 
Hermanos Pedrosa Diez 
Doroteo P é r e z A l l ende 
g3l N a t i v i d a d P é r e z Al l ende 
637 Adol fo P é r e z de Cossio 
651 Pedro P é r e z Recio, Hros . de 
682 A n d r é s Pr ie to D o m í n g u e z 
709 A n t o n i o Reyero R i a ñ o 
750 I ldefonso D o m í n g u e z G a r c í a 
868 A n d r é s y Nieves Suero Alvarez 
869 I s a í a s Suero Alvarez 
871 Petra Suero Car re ra 
872 Sabino Suero D o m í n g u e z 
Luis Valbuena Alonso 
903 P lo r inda Va lbuena Garande 
909 Isaac Va lbuena L a r g o y Hnos . 
910 F é l i x Va lbuena Pedrosa 
911 Ju l i ana Va lbuena Pedrosa 
912 Fel ic iano Va lbuena P é r e z 
Fe l ic iano Va lbuena P r i e to 
5 Felipe Va lbuena R o d r í g u e z 
16 Paula Valbuena. R o d r í g u e z 
E l mismo 
Teóf i lo Pedrosa Diez 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l mismo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i smo 
F l m i smo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo k 
E l mismo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l mismo 
I s a í a s Suero Alvaress 
E l m i smo 
E l mismo 
E l m i s m o 
E l mismo 
E l m i s m o 
E l m i smo 
H o r n e r a (Faus t ino Va lbuena) 
Faus t ino Va lbuena 
E l mismo 
E l mismo 
E l m i smo > 
E l mismo. 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l mismo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l mismo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E m i l i a n o Al l ende Alonso 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i smo 



























































































Viv i enda 
Dependencias 
C a r p i n t e r í a 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Terrenos rs id . 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
Terrenos r s id . 
Dependencias 
Terrenos r s id . 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
Terrenos r s id . 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
Terrenos r s id . 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Terrenos r s id . 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
Terrenos r s id . 





Terrenos r s id . 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Terrenos r s id . 
Dependencias 
Dependencias 






















































































































































































DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
USUARIO 
Nombre 
946 J u n t a de Ganaderos de Escaro 
947 C o m p a ñ í a E l é c t r i c a A n t r a c i t a s 
de V e l i l l a , S. A . 
3 A m p a r o Al l ende Al l ende 
4 A n t o n i o Al l ende Al l ende 
5 Hros . D o m i n g o Al lende Al l ende 
6 J o s é A l l ende Al l ende 
7 A n g e l Al lende Alonso 
8 A n t o n i o Al l ende Alonso 
9 D o m i n g o Al lende Alonso 
11 Esperanza Al lende Alonso 
12 J o s é Al l ende Alonso 
13 M a c a r i o Al l ende Alonso 
14 M a n u e l A l l ende Alonso 
15 Modesto Al l ende Alonso 
16 S i m ó n Al l ende Alvarez 
17 Eulogio Al lende A n d r é s 
18 J u l i á n Al lende A n d r é s 
19 P r i m m i t i v o Al l ende Calvete 
20 Hros . Guadalupe A l l e n d e Calvete 
21 I s idoro Al l ende Calvete 
22 B r a u l i o Al l ende de l Campo 
23 B á r b a r a A l l e n d e G a r c í a 
23 (bis) Celestino Al l ende G a r c í a 
24 R a m ó n Al lende G a r c í a 
25 Arr imado A l l e n d e G o n z á l e z 
E l m i smo 
S I mismo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
P r o i l á n A l l ende Al l ende 
E l m i smo 
E l m i smo 
Ange l de Hoz de l a R i v a 
E l mismo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l mismo 
E l m i smo 
É l mismo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l mismo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l mismo 
E l mismo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i smo 
J o s é S á n c h e z T e j e r i n a 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l mismo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i smo 






B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
" B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
N.0 Destino 















































36 Dependencias 122,4 64,2 64,2 
77 V i v i e n d a 59,8 59,8 59,3 
Dependencias 61,2 25.6 59,8 




V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
Viv i enda 
Dependencias 
Te r r . Resid. 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Te r r . Resid. 
Te r r . Resid. 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 









V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 











V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 




V i v i e n d a 
Dependencias 



























































































































































DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
USUARIO 
26 Macar io Al l ende H e r r á i z 
27 Hros. J o a q u í n Al lende J u á r e z 
28 E p i f a n í a Mlende P a j í n 
29 Sergio Al l ende P a j í n 
30 A g u s t í n Al lende P e l á e z 
31 Fe l ic iana A . Puer to l l ano eHijos 
E l m i s m o 
E l mismo 
E l mismo 
E l m i smo 
E l mismo 
L e a n d r o Alonso Al l ende 
J o s é Alonso Al l ende 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E m m i l i a n o Alvarez Alonso 
J u l i a n a A l l e n d a Anches 
31 Fel ic iano A . Pue r to l l ano e H i j o s F lorencio Al l ende 
32 Hros. Vicente A . Pue r to l l ano 
33 C e s á r e o Al l ende de l a R i v a 
34 F é l i x Al lende Va lbuena 
35 M a r g a r i t a A l l ende Valbuena 
36 Elisa Alonso Al l ende 
37 Felipe Alonso Al l ende 
38 Hermanos Alonso Al l ende 
39 Leandro Alonso Al l ende 
40 Luisa Alonso Al l ende 
41 So f í a Alonso Al l ende 
43 B r í g i d a Alonso Alonso 
51 Pedro Alonso Alonso 
53 Sinforosa Alonso Alonso 
F lorenc io Al l ende Al l ende 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l mismo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l mismo 
S I m i s m o 
E l m i s m o 
A n g e l Alonso Alonso 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i smo 
Francisco S á n c h e z P a j í n 
Leandro Alonso Al l ende 
Ignac io S á n c h e z 
E l m i smo 
E l mismo 
E l mismo 
Rosario A l l e n d e Alvarez 
E l m i smo 
Sagrar io M e d i a v i l l a Alonso 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Inocencio Al lende Alvarez. 
E l mismo 
E l m i smo 
Localiza-
ción 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
















































Solar Pl. baja y ¡ ¡ ^ Desván 
V iv i enda 88,3 
Dependencias 483,6 
Viv i enda 100,7 
Dependencias 21,9 
Dependencias 186,0 
Viv ienda 37,5 
Dependencias 71,0 




Te r r . Resid. 25,5 
Dependencias 142,8 
Dependencias 129,4 
Viv ienda 107,7 
Dependencias 519,0 
T ienda 
Viv ienda 54,3 
Dependencias 428,0 
Dependencias 95,8 
Viv i enda 61,2 
Dependencias 266,8 
Viv i enda 42,2 
Dependencias 69,7 
Dependencias 90,3 
Viv ienda 47,6 
Dependencias 250,3 
Viv i enda 61,8 
Dependencias 228,7 
Dependencias 155,9 








Viv ienda 40,4 
Viv i enda 60,0 
Dependencias 409,7 
Dependencias 583,0 
Viv i enda 30,6 
Dependencias 40,7 
Dependencias 120,0 
Viv ienda 146,5 
Dependencias 200,3 
Garajes, Carbo-
nera y A l m a c é n 
Dependencias 199,7 
V i v i e n d a 31,9 
Dependencias 102,6 
Dependencias 52,0 
Viv ienda 28,9 
Dependencias 83,4 
Dependencias 52,0 
V i v i e n d a 35,6 
Dependencias 48,0 
V i v i e n d a 72,4 
Dependencias 466,0 
Dependencias 68,4 
A l m a c é n 
Dependencias 90,4 
Te r r . Resid. 35,4 
V i v i e n d a 
Dependencias 81,2 
Dependencias 166,3 































































































































PROPIETARIO DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
USUARIO 
Nombre 
55 T o m á s Alonso Alonso 
59 Francisco Alonso Alvarez 
79 Gr ise lda Alonso G ó m e z 
80 Albe r to Alonso G o n z á l e z 
91 E m i l i a Alonso M a r t í n e z 
95 Vicen ta Alonso O r d ó ñ e z 
100 Demet r io Alonso de la R i v a 
101 Eugenio Alonso de l a R i v a 
102 Hermanos Alonso S á n c h e z 
112 Generosa Alonso Valbuena 
113 Hros. de Modesto Alonso 
116 A n t o n i o Alvarez Alonso 
117 E m i l i o Alvarez Alonso 
118 Pelayo Alvarez Alonso 
119 F i d e l Alvarez Al l ende 
129 J o s é Alvarez Alvarez 
142 M a r i a n o Alvarez A n d r é s 
169 Felisa Alvarez de l a R i v a 
170 F i d e l Alvarez de l a R i v a 
173 Adela Alvarez R o d r í g u e z 
183 M a x i m i n a A r m e n t í a P a j í n 
M a n u e l P e l l ó n Va lbuena 
EÍ mi smo 
E l mismo 
Lucas I b á ñ e z Cascos 
E l m i s m o 
E l mismo 
E l m i smo 
Ju l i ana Alonso de l a R i v a 
Leandra Alonso de la R iva 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i smo 
R a m ó n Al lende de l a R i v á 
É l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o _ 
Sergio Al l ende P a j í n 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
Aure l i o M a r t í n e z de l a R i v a 
E l m i s m o 
Luis de la R i v a A l l ende 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
SI m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
Ezequiel G ó m e z S á n c h e z 
Localiza-
ción 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 













































Viv i enda 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Te r r . R e s i d í 
Dependencias 
Viv i enda 
Dependencias 
Dependencias 
Viv i enda 
Dependencias 
Viv i enda 
Dependencias 
Viv i enda 
Dependencias 
Dependencias 
Viv i enda 
Dependencias 
Dependencias 





Viv i enda 
Dependencias 







Viv i enda 
Dependencias 
Viv i enda 
Viv i enda 
Dependencias 
Ter r . Resid. 
V iv i enda 
Dependencias 





V i v i e n d a 
Viv i enda 
Dependencias 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Viv i enda 
Dependencias 










Viv i enda 
Dependencias 
Garaje 
S U P E R F l c T T 





















































































































































































DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
Localiza-
ción N.0 Destino 
S U P E R F I C I E 
Pl 1a 
Solar PI. baja y s'¡gfes> Desván 
190 Enrique B a r r i a l S i m ó n 
239 Hermanos .Canal S á n c h e z 
240 Vicente C a n a l S á n c h e z 
289 Eugenio Diez Alonso 
291 Enrique Diez Alvarez 
308 J o s é Diez Reyero 
336 Electro M o l i n e r a de B u r ó n 
412 Pau l ino G a r c í a Robles 
418 Honor io G ó m e z Alonso 
419 J o s é L u i s G ó m e z Alonso 
420 Leandro G ó m e z Alonso 
421 Luisa G ó m e z Alonso 
422 Piedad G ó m e z Alonso 
423 Teresa G ó m e z Alonso 
424 T o m á s G ó m e z Alonso 
425 B e r n a b é G ó m e z Diez 
426 Na ta l i o G ó m e z Diez 
427 Pet ra G ó m e z Diez 
,428 A l i c i a G ó m e z Inh ie s to 
429 H e r m i n i o G ó m e z M a r t í n e z 
430 Luperc io G ó m e z M a r t í n e z 
431 Hros. de A n t o n i o G ó m e z P i ñ á n E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i smo 
T o m á s P a j í n Alvarez 
S e r a f í n S á n c h e z T e j e r i n a 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
El isa Alonso A l l e n d e 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
B U r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
Burórs 
B u r ó n 










































Viv ienda 72,4 
Dependencias 214,1 
Viv i enda 
Dependencias 
Dependencias 495,2 
V i v i e n d a 
Dependencias 81,9 
Viv i enda 16,8 
Dependencias 15,7 




V i v i e n d a 40,1 
Dependencias 504,1 
Viv ienda 74,4 
Dependencias 152,2 
Dependencias 48,0 


















9 3 , 1 
Dependencias 176,5 
V i v i e n d a 46,8 
Dependencias 214,0 
T a l l e r 










































36,2 36,2 36,2 
Dependencias 57,9 
Viv i enda 61,4 61,4 75,4 
Dependencias 236,8 39,0 25,0 
Viv ienda 54,0 54,0 54,0 
Dependencias 165,0 72,5 72,5 
Dependencias 82,2 62,6 62,6 
Viv ienda 52,2 30,7 52,2 
Dependencias 99,0 77,3 55,8 
V i v i e n d a 34,1 34,1 34,1 
Dependencias 64,8 
Ter r . Resid. 42,4 
Viv ienda 56,6 56,6 56,6 
Dependencias 159,3 34,9 
Viv ienda 52„4 52,4 50,4 
Dependencias 96,1 
Dependencias 184,5 127,0 79,5 
Viv ienda 44,2 44,2 50,8 
Dependencias 126,5 18,5 
Dependencias 108,0 83,0 70,2 
Dependencias 59,7 34,0 34,0 
Dependencias 59,6 33,9 33,9 
Viv i enda 58,9 58,9 58,9 
Dependencias 36,5 
Dependencias 175,0 21,6 
Dependencias 72,2 32,0 32,0 
Dependencias 725,6 38,0 
V i v i e n d a 47,0 47,0 47,0 
Dependencias 187,7 93,7 66,7 
V i v i e n d a 43,8 43,8 38,8 
Dependencias 35,0 
Dependencias 178,3 55,1 
Viv i enda - 69,8 69,8 64,8 
Dependencias 568,7 111,3 63,0 
Viv i enda 60,2 60,2 á0,2 
































S U P E R F I C I E 
Solar Pl. I Pl. 1.a 
y siptes. Desván 
432 Hros . de Albe r to G ó m e z P i ñ á n Albe r to G ó m e z Inh ie s to 
Alber to G ó m e z Inh ie s to 
Angela G ó m e z Inh i e s to 
E l m i s m o 
433 Hermanos G ó m e z de la R i v a 
434 Rogelio G ó m e z de l a R i v a 
435 A q u i l i n o G ó m e z S á n c h e z 
436 Eugenio G ó m e z S á n c h e z 
437 Ezequiel G ó m e z S á n c h e z 
438 N a t i v i d a d G ó m e z S á n c h e z 
439 Rosa G ó m e z S á n c h e z 
440 P r o i l á n G ó m e z S ie r ra 
441 H e r m i n i o G ó m e z Sierra 
483 E te lv ina G o n z á l e z S á n c h e z 
523 Eleuter io I n h i e s t o F e r n á n d e z 
524 Je fa tu ra de Montes 
528 L u d i v i n a J u á r e z S á n c h e z y Hnos . 
529 P r o i l á n J u á r e z de l a R i v a 
537 A d o r a c i ó n L ó p e z R o d r í g u e z 
550 Nicecio Marcos C a n a l 
553 Inocencio Marcos Casado 
557 E m i l i o M a r t í n e z P a j í n 
558 Hermanos M a r t í n e z P a j í n 
559 S e r a f í n M a r t í n e z P a j í n 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
Fernando F e r n á n d e z Alvarez 
E l m i s m o 
A n t o n i o S á n c h e z Anchez 
Maca r io A l l ende Alvarez 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
Herac l io Inh ies to de l a R i v a 
Paul ino G a r c í a Robles 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
EL m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n , 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n . 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n . 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 

















































V i v i e n d a 
Dependencias 
T i enda 





Viv ienda 52,5 
Dependencias 173,7 
Ter r . Resid. 91,0 
Dependencias 254,7 
Dependencias 130,6 
V i v i e n d a 34,1 
Dependencias 52,8 
Dependencias 440,5 
















34,1 34,1 34,1 
92,5 92,5 
52.4 52,4 52,4 
Viv ienda 
Dependencias 104,2 
Viv i enda 39,5 
Dependencias 245,1 
Viv ienda 52,4 
Dependencias 347,9 
Dependencias 96,0 





Viv ienda 16,8 
Dependencias 15,7 
Viv ienda 95,0 
Dependencias 445,2 













39,0 39,0 39,0 
87.6 50,2 
16,8 16,8 16,8 
59,4 95,0 95,0 
197,4 161,8 














V i v i e n d a 58,8 
Dependencias 60,5 
Dependencias 120,7 
Viv ienda 62,0 
Dependencias 250,1 
V i v i e n d a 78,0 
Dependencias 429,8 














































DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
Localiza-
ción N.0 Destino 
S U P E R F I C I E 
m.2 
p| | a 
Solar PI. baja y s'¡g("es< Desván 
565 Atanasio M a r t í n e z de l a R i v a 
cg6 Aure l i a M a r t í n e z de l a R i v a 
fiQ7 Teodosia M a r t í n e z de l a R i v a 
568 Hros de Casiana M a r t í n e z 
606 Is idro P a j í n Al l ende 
607 Ju l iana P a j í n Alvarez 
608 Hros. de Marce lo P a j í n Alvarez 
609 Leonor P a j í n Alvarez 
610 Pedro P a j í n Alvarez 
611 Hros. de Vicen te P a j í n Alvarez 
612 Hros. de Casiana P a j í n J u á r e z 
613 M.a Nieves P a j í n J u á r e z 
614 P i l ibe r to P a j í n M e d i a v i l l a 
615 J e r ó n i m a P a j í n M e d i a v i l l a 
616 L ibo r io P a j í n P a j í n 
617 A n t o n i o P a j í n J u á r e z 
618 J o s é P a j í n J u á r e z 
619 P l o r i n d a P a j í n S ier ra 
626 Cas imi ra P e l l ó n P i ñ á n 
627 F é l i x P e l l ó n Va lbuena 
628 M a n u e l P e l l ó n Va lbuena 
696 Herederos de H e r m i n i o Puerto-
l l a n o Alonso 
T e ó t i m o Puer to l l ano Alonso 
A u r o r a Pue r to l l ano 
Hros . de F i d e l Pue r to l l ano 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i smo 
B u r ó n 
H u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r é n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u i ó n 
B u r ó n 









































Viv i enda 65,2 65,2 
Dependencias 285,3 107,3 
Dependencias 480,0 49,7 
Viv i enda 15,3 15,3 
Dependencias 249,0 88,0 
V i v i e n d a 54,2 34,0 
Dependencias 187,5 69,2 
V i v i e n d a 82,3 82,3 
Dependencias 336,3 106,4 
V i v i e n d a 62,5 62,5 
Dependencias 991,8 95,4 
Viv ienda 39,6 39,6 
Dependencias 249,6 63,7 
V i v i e n d a 23,1 23,1 
Dependencias 20,4 20,5 
Te r r . Resid. 736,0 
Viv ienda 39,6 39,6 
Dependencias 249,6 63,7 
V i v i e n d a 23,0 23,0 
Dependencias 20,4 20,4 
Te r r . Resd. 25,4 
Ter r . Resid. 25,4 
Ter r . Resid. 25,4 
Viv i enda 39,2 39,2 
Dependencias 41,8 
Viv ienda 64,9 64,9 
Dependencias 323,5 111,2 
V i v i e n d a 39,1 39,1 
Dependencias 41,7 
Vivienda 35,6 35,6 
Dependencias 342,8 58,8 
Viv i enda 35,5 35,5 
Dependencias 342,8 58,8 
Viv i enda 116,3 116,3 
Dependencias 1035,1 176,5 
Gara je 70,8 
Te r r . Resd. 19,9 
Dependencias 176,8 83,7 
Viv ienda 46,0 30,5 
Dependencias 92,8 56,4 
Dependencias 243,3 23,6 
Te r r . Resid. 88,0 
Dependencias 176,8 83,6 
Viv i enda 46,1 30,6 
Dependencias 92,8 56,4 
Dependencias 243,3 23,6 
Ter r . Resid. 88,0 
Viv ienda 77,7 77,7 
Dependencias 273,4 110,5 
Viv ienda 68,8 68,8 
Dependencias 172,5 75,4 
Dependencias 226,8 143,6 
V i v i e n d a 44,1 44,1 
DerJendencias 53,6 
Viv i enda 48,0 48,0 
Dependencias 78,1 35,2 















































Dependencias 174,1 18,0 
Viv i enda 52,6 52,6 52,6 
Dependencias 75,5 21,8 
Dependencias 191,6 25,1 
Dependencias 424,1 143,0 143,0 
Viv i enda 95,0 95,0 95,0 
Dependencias 957,5 23,5 
Dependencias 174,0 17,9 





















S U P E R F l c l T m,2 
Solar Pl. Pl. 1.a 
707 J o s é A s c e n s i ó n Reyero G ó m e z S I m i s m o 
710 C á n d i d a Reyero de la R i v a 
711 R i c a r d o Reyero de l a R i v a 
712 Hros. de R ica rdo R. Val ladares 
714 Hermanos Reyero 
717 A n t o n i o de l a R i v a Al lende 
718 Modesto de l a R i v a A. y Hnos. 
719 Evelio de la R i v a Alonso 
720 Hermanos de la R i v a C ú b e l a s 
721 M a r g a r i t a de la R i v a G ó m e z 
722 Hros . Vicente de la R i v a G ó m e z 
723 Ep i fan io de l a R i v a P i ñ á n 
724 Hnos. de l a R i v a R o d r í g u e z 
725 Isaac de la R i v a R o d r í g u e z 
726 A n t o n i a de l a R i v a S á n c h e z 
727 Casiana de l a R i v a S á n c h e z 
728 Felisa de la R i v a S á n c h e z 
729 Sa tu rn ino de la R i v a S á n c h e z 
731 Hros . de P i l a r R i v a Te j e r ina 
733 Faus t ino R o d r í g u e z Al l ende 
734 M a r í a R o d r í g u e z Al lende 
745 J o s é R o d r í g u e z F e r n á n d e z 
811 Hermanos S á n c h e z Alonso 
811 Hermanos S á n c h e z Alonso 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o " 
E l m i s m o 
A n g e l de l a Hoz de l a R i v a 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o . 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i s m o 
M a r i a n o Verdejo Hoyos 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i smo 
J o s é Alonso Al lende 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i smo 
730 Secundino de l a R i v a S á n c h e z E l m i s m o 
E l m i smo / 
E l m i smo 
Bas i l io F r a i l e B l á z q u e z 
E l mismo 
E l mismo 
E l m i smo 
E l mismo 
E l mismo 
Maca r io Verdejo Hoyos 
Maca r io Verdejo Hoyos 
Sant iago S á n c h e z Te j e r ina 
E l mismo 
E l mismo 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B a r ó n 
BuTón 
B u r ó n 
B u i ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B U r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u f ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r o n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 






































V i v i e n d a 
Dependencias 
C a r p i n t e r í a 
Te r r . Resid. 







Viv i enda 
Dependencias 
Viv i enda 
Dependencias 
Dependencias 
T.err . Resid. 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
Viv i enda 
Dependencias 
Dependencias 










Te r r . Resid. 
V iv ienda 
Dependencias 
Viv i enda 
Dependencias 
Dependencias 
Ter r . Resid. 
V iv i enda 
Dependencias 
F ragua 
V i v i e n d a . 
Dependencias 
Dependencias 
Viv i enda 
Dependencias 
Viv i enda 
Dependencias 
Viv i enda 
Dependencias 





T a l l e r F o r j a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Te r r . Resid. 

















61,8 61,8 61)8 
101.6 63,1 























































8 48,8 48,8 48,8 
55,5 38,8 
68.4 68,4 684 
111,2 , 69,6 
42,8 
66.0 66,0 66,0 
121,5 76,9 
105,8 59,5 
76,9 82,9 98,0 
75.1 21,1 
86.5 86,5 86,5 
283,0 132,9 
88,4 61,1 45,2 
57,0 84,3 
120,7 120,7 120,7 
97,0 97,0 
49,5 49,5 49,5 
37.5 37,5 37,5 
91.6 56,4 
22.7 68,1 45,4 
22,7 
63,3 63,3 63,3 
53.1 53,1 
62,0 
71,0 71,0 71,0 
41.2 41,2 
90.8 68,5 
43.2 43,2 43,2 
19,7 
















DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
Localiza-
ción Destino 
S U P E R F I C I E 
m.2 
Solar Pl. baja y Pl. 1/ Desván 
813 Petra S á n c h e z Alvarez 
814 An ton io S á n c h e z A n d r é s 
315 Baldomero S á n c h e z A n d r é s 
816 Camilo S á n c h e z A n d r é s 
817 Onofre S á n c h e z A n d r é s 
817 (bis) Hermanos S á n c h e z Cana l 
819 Ange l S á n c h e z M a r t í n e z 
820 Olegario S á n c h e z M a r t í n e z 
820 Olegario S á n c h e z M a r t í n e z 
821 Hros. F i l omena S. M e d i a v i l l a 
822 A l i p i o S á n c h e z P a j í n 
823 Florencio S á n c h e z P a j í n 
Gregor io S á n c h e z P a j í n 
825 Salvador S á n c h e z P a j í n 
826 Torcua to S á n c h e z P a j í n 
828 Vicente S á n c h e z de lf» Hiv? 
833 Elias Santos Diez 
834 V i u d a de Santos de l a R i v a 
835 M a r í a Josefa Santos de l a R i v a 
882 Hermanos T e j e r i n a S u t i l 
927 Ade la del V a l l e de l a Fuente 
948 J u n t a A d m i n i s t r a t i v a de B u r ó n 
949 J u n t a Vec ina l de B u r ó n 
E l m i s m o B u r ó n 
E l m i s m o B u r ó n 
E l m i s m o B u r ó n 
T e ó t i m o Pue r to l l ano Alonso B u r ó n 
M a c a r i o Al l ende Alvarez B u r ó n 
E l m i s m o B u r ó n 
T e ó t i m o Puer to l l ano Alonso B u r ó n 
Nicecio Marcos Cana l B u r ó n 
E l m i smo B u r ó n 
M a r i a n o Verdejo Hoyos B u r ó n 
E l m i smo B u r ó n 
E l m i s m o B u r ó n 
E l m i smo B u r ó n 
E l m i s m o B u r ó n 
E l m i s m o B u r ó n 
M a r i a n o Verdejo Hoyos B u r ó n 
E l m i smo B u r ó n 
E l m i smo B u r ó n 
E l mismo B u r ó n 
E l m i smo B u r ó n 
E l m i smo B u r ó n 
E l m i s m o B u r ó n 
E m i l i o M a r t í n e z P a j í n B u r ó n 
E l m i smo B u r ó n 
E l m i smo B u r ó n 
E l m i s m o B u r ó n 
E l m i smo B u r ó n 
E l m i s m o B u r ó n 
E l m i s m o B u r ó n 
E l m i smo B u r ó n 
E l m i smo B u r ó n 
E l m i smo B u r ó n 
E l mismo B u r ó n 
E l m i smo B u r ó n 
A n g e l de l a Hoz B u r ó n 
J o s é S á n c h e z T e j e r i n a B u r ó n 
E l m i smo B u r ó n 
El ias Santos Diez B u r ó n 
E l m i smo B u r ó n 
E l m i smo B u r ó n 
B r a u l i o A l l ende y 
A n t o n i o Al l ende B u r ó n 
A n t o n i o A l l ende B u r ó n 









































V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
Te r r . Resid. 
V iv i enda 
D e p e n d e n c i a í í 
Dependencias 
Te r r . Resid. 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
P a n a d e r í a 
Gara je 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 




Viv i enda 
Dependencias 
Dependencias 
Viv i enda 
Dependencias 
Viv i enda 
Dependencias 
Dependencias 
V i v i e n d a 
M o l i n o 
C a r n i c e r í a 
Te r r . Resid. 
V iv i enda 
Dependencias 
Dependencias 
Viv i enda 
Dependencias 
Te r r . R e r i d . 
V iv i enda 
Dependencias 
Dependencias 










V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a -
Dependencias 

















































































































































117 Dependencias 131,8 39,0 39,0 
118 Dependencias 79,2 38,2 38,2 





D A T O S D E L I N M U E B L E S E G U N I N V E N T A R I c T 
Localiza-
ción N.0 Destino 
S U P E R F i c i T m.2 
Solar Pl.taia 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
J u a n M a n u e l F e r n á n d e z 
950 Cooperat iva Gar uderos de B u r é n E l m i s m o 
951 A y u n t a m i e n t o de B u r ó n 
954 Hros . de T o m á s Al l ende 
954 Hros de T o m á s A l l e n d e 
947 A n t r a c i t a s de V e l i l l a , S. A . 
216 Mi lag ros C a n a l A l l e n d e 
217 Ale j and ro C a n a l C a n a l 
218 Hros . de E u t i m i o Cana l C a n a l 
219 Hros . de J u a n C a n a l Cana l 
220 c i b o r i o C a n a l Cana l 
221 M a n u e l C a n a l C a n a l 
222 S e ñ e n Cana l C a n a l 
223 U r b a n o Casado C a n a l 
226 Pr i sc i la C a n a l Diez 
227 Teóf i lo C a n a l Diez 
^ 0 Deme t r i a Cana l G a r c í a 
232 P i ó Cana l G a r c í a 
233 Nicaslo C a n a l G o n z á l e z 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
Fidel Alvarez 
F i d e l Alvarez (menor ) 
F i d e l Alvarez A l l ende 
D o m i n g o Orejas 
F i d e l Alvarez A l l ende 
H e r m i n i o G ó m e z 
F i d e l Alvarez (menor) 
Serapio S á n c h e z 
E l m i s m o 
F i d e l Alvarez 
Agueda Casado G a r c í a 
E l m i s m o 
E l m i smo 
É l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i smo 
É l m i s m o 
E l m i s m o 
É l m i s m o 
D o m i n g o V a l d e ó n 
234 M a r í a Covadonga Cana l Marcos E l m i s m o 
235 N i n f a Cana l Marcos 
236 C á n d i d o C a n a l R i a ñ o 
E l m i smo 
Luperc io Marcos H e r r e r o 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 
B u r ó n 












































Naves y L a -
bora tor io 
V i v i e n d a 
Dependencias 








72,8 72,8 72,8 
V i v i e n d a 82,8 
Dependencias 654,6 
Ayunt .0 145,5 
B á s c u l a 21,2 
Palacio 475,0 
V i v i e n d a A 98,0 




V i v i e n d a 126,9 
Dependencias 126,3 
Viv i enda 37,8 
Dependencias 184,9 
Dependencias 186,2 
M o l i n o 138,6 




T r a n s f o r m a d o r 6,6 
90 Dependencias 110,2 
107 Terrenos r s id . 184,5 
10 V i v i e n d a 44,1 
Dependencias 76,5 
116 Terrenos r s id . 208,8 
*8 v i v i e n d a 36,1 
Dependencias 28,0 
H V i v i e n d a 155,1 
Dependencias 578,5 
9 Dependencias 129,3 
10 V i v i e n d a 44,0 
Dependencias 76,4 
63 Dependencias 44,6 
47 V i v i e n d a 36,0 
Dependencias 28,0 
80 Dependencias 30,5 
í>2 Dependencias 191,9 
94 v i v i e n d a 60,8 
Dependencias 345,6 
8 V i v i e n d a 78,1 
Dependencias 345,6 
92 Dependencias 95,6 
80 V iv i enda 37,6 
Dependencias 409,2 
B7 Dependencias 36,1 
S3 Dependencias 42,4 
89 V iv i enda 23,5 
Dependencias 18,0 
79 Dependencias 59,0 
86 v i v i e n d a 36,8 
Dependencias 42,1 
87 Viv i enda 36,0 
Dependencias 122,5 
87 Viv i enda 36,0 
Dependencias 122,5 











































































44,1 45,6 44,1 
36,1 72,1 36,1 
17,5 
155,1 105,1 176,5 
195,0 126,3 
129,3 88,4 














DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
USUARIO 
S U P E R F I C I E 
237 Eu t imio C a n a l R i a ñ o 
238 Justa Cana l R i a ñ o 
239 Hnos. Cana l S á n c h e z 
056, Benedicta Casado C a n a l 
257 Celestina Casado Canal 
258 Urbano Casado C a n a l 
259 Agueda Casado G a r c í a 
260 J u l i á n Casado G a r c í a 
262 Cr i s t ina Casado M u ñ i z 
263 Pi la r Casado M u ñ w 
26* Z ó s i m o Casado M u ñ i z 
300 J o s é Diez Diez 
309 Hermanos Diez R i a ñ o 
320 Hros. de A n d r é s D o m í n g u e z G . E l mi smo 
321 Caro l ina D o m í n g u e z G a r c í a 
325 M a r í a D o m í n g u e z G a r c í a 
326 Pe D o m í n g u e z Marcos 
332 Gabino D o m í n g u e z Rub io 
466 P i l a r G o n z á l e z Diez 
467 Raquel G o n z á l e z Diez 
5*2 Hros de J u l i á n H e r r e r o Glez. 
548 F l o r e n t i n o Marcos C a n a l 
E l mismo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i smo 
Francisco Requejo y F i o 
C a n a l G a r c í a 
Gab ino D o m í n g u e z Rub io 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
I ldefonso R u b i o G o n z á l e z 
E l m i smo 
Localiza-
ción 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
F lo ren t i no Diez R i a ñ o 
F l o r e i l t i n o Diez R i a ñ o 
E l mismo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l mismo 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l mismo 
E l m i s m o 
Z ó s i m o Casado M u ñ i z 
E l m i smo 
E l m i s m o 
Z ó s i m o Casado M u ñ i z 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
F l o r e n t i n o Diez R i a ñ o 





















































Pl. 1.' Solar Pl. baja y ¡^St Desvia 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 




V i v i e n d a 
Dependencias 





V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Gara je 





T a l l e r F r a g u a 




Viv i enda 
Viv ienda 
Dependencias 









V i v i e n d a 
Dependencias 
Viv i enda 
Dependencias 
T ienda 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
Terrenos r s id . 
Terrenos r s id . 




































































































69 V i v i e n d a 24,0 
Dependencias 34,4 
69 Viv i enda 23,9 
Dependencias i 34,4 
106 Terrenos r s id . 140,0 
57 Dependencias 71,4 








































37 Dependencias 142,7 1427 142,7 
41 V i v i e n d a 76,4 41,7 76,4 
Dependencias 35,8 
A. h a r i n a 
g l V iv i enda 37,0 
Dependencias 294,4 
Panad. y H o m o 














PROPIETARIO DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO" 
USUARIO 
N.0 Nombre 
5 4 9 Hermanos Marcos C a n a l 
551 S a t u r n i n o Marcos C a n a l 
552 A n u n c i a c i ó n Marcos Casado 
554 Pascuala Marcos Casado 
5 5 5 Cami lo Marcos G a r c í a 
625 Hermanos Porosa, Diez 
633 H e r m ó g e n e s P é r e z Cana l 
634 Sinforosa P é r e z C a n a l 
643 Guadalupe P é r e z D o m í n g u e z 
644 A n g e l P é r e z Her re ro 
655 M a r í a Cruz Prada R u b i o 
656 Socorro P rada R u b i o 
SS17 So lemnidad P r a d a R u b i o 
702 J o s é Requejo D o m í n g u e z 
703 M a c a r i o Requejo D o m í n g u e z 
704 Urbano Requejo D o m í n g u e z 
705 Ensebio Requejo Rub io 
706 f r anc i sco Requejo R u b i o 
715 Cruz Diez R i a ñ o 
755 Nicolasa R o d r í g u e z del Hoye 
790 Fulgencio Rub io D o m í n g u e z 
791 Al f redo R u b i o G o n z á l e z 
792 A m a d o r Rub io G o n z á l e z 
793 Aure l i a R u b i o G o n z á l e z 
794 I ldefonso Rub io G o n z á l e z 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
Luperc io Marcos Her re ro 
E l m i s m o 
M a r í a V a l d e ó n Cana l 
A q u i l i n o Diez 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i smo 
üa m i s m o 
Socorro Prada Rub io y M a r í a 
Cruz Prada Rub io 
Socorro y M a r í a Cruz P rada 
Rub io 
Socorro y M a r í a Cruz Prada 
Rubio 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
Gabino D o m í n g u e z Rub io 
J o s é Prada Campedo 
E l m i smo 
G u i l l e r m o Marcos He r r e ro 
G u i l l e r m o Marcos He r r e ro 
G u i l l e r m o Marcos H e r r é i s 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 















































S U P E R F I C I E 
Solar Pl.baia J M * „ 
1 y sigtes. Desván 
54 Viv ienda 60,8 
Dependencias 101,7 
55 Dependencias 298,3 
84 Dependencias 224,7 
16 V i v i e n d a 61,« 
Dependencias 271,5 
4 V iv i enda 104,0 
Dependencias 95,1 
A l m . y Gara je 
6 V iv i enda 69,9 
Dependencias 246,5 
T i e n d a 
83 Dependencias 154,5 
39 Terrenos r s id . 85,8 
59 Dependencias 193,6 
64 Dependencias 130,0 
82 V i v i e n d a 40,0 
Dependencias 99,9 
17 Dependencias 96,0 
52 Viv i enda 75,2 
Dependencias 136,0 
P6 V i v i e n d a 38,4 
Dependencias 153,6 
46 Viv i enda 33,5 
Dependencias 60,3 
50 Viv i enda 39,6 
Dependencias 30,4 
117 Terrenos r s id . 130,0 
£5 Dependencias 50,2 
49 Viv ienda 51,0 
Dependencias 28,5 







































38 Depenaencias 23,3 10,9 21,8 
88 Depenaencias 23,3 10,9 21.8 
38 Depenaencias 23,3 48,0 96,0 
72 Dependencias 27,1 15,9 15,9 
104 V i v i e n d a 18,2 18,2 313 
Dependencias 15,8 
•73 Dependencias 77,6 42,6 42 6 
103 Viv i enda 36,4 36,4 60,6 
Dependencias 31,5 
72 Dependencias 27,0 15,9 15v9 
104 V i v i e n d a 18,2 18,2 31,3 
Dependencias 15,7 
112 Terrenos r s id . 85,4 
56 Viv i enda 37,8 37,8 
Dependencias 227,4 57,4 42,1 
66 V i v i e n d a 37,8 37,8 
Dependencias 227,4 57,4 42,0 
15 V i v i e n d a 49,7 49,7 49,7 
Dependencias 193,5 66,5 66,5 
34 V i v i e n d a 35,7 35,7 35,7 
Dependencias 263,4 34,3 34,3 
74 V i v i e n d a 52,0 52,0 52,0 
Dependencias 278,8 134,8 106,5 
76 Dependencias 49,7 29,7 29,7 
76 Dependencias 49,6 29,6 29,6 
77 Viv ienda 25,7 25,7 25,7 
Dependencias 14,3 
36 Dependencias 28,5 28,5 28,5 
58 Dependencias 82,6 82,6 59,2 
60 Dependencias 34,0 24,5 
81 V iv i enda 47,6 47,6 47,6 
Dependencias 45,1 





























policiano Rub io G o n z á l e z 
DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
USUARIO 
S U P E R F I C I E 
800 Fé l ix R u b i o Marcos 
801 Vicenta Rub io Marcos 
802 B e r l a m i n a Rub io P i ñ á n 
803 Epi fan io Rub io Requejo 
8G4 M a r í a Rubio Requejo 
923 Domingo V a l d e ó n C a n a l 
924 M a r i a V a l d e ó n C a n a l 
925 Pi lar Va lbuena C a n a l 
926 A n t o l i n V a l d e ó n R u b i o 
947 A n t r a c i t a de V e l i l l a , S. A . 
47 He rmanos Alonso Alonso 
87 Visitación Alonso González 
l03 Sebastián Alonso Sánchez 
105 Agueda Alonso Valbuena 
106 Atanasio Alonso Valbuena 
107 Consolación Alonso Valbuena 
108 Primitivo Alonso Valbuena 
^ Hros. de Francisco Alonso Valbuena 
146 Delfina Alvarez Cuevas 
Santiago Alvarez Domíngi^z 
Localiza-
ción 
796 R o s a l í a Rub io G o n z á l e z 
"97 Angel R u b i o Marcos 
798 Ascens ión R u b i o Marcos 
799 Barnaba R u b i o Marcos E l m i s m o 
A b i l i o C a n a l Marcos 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
G u i l l e r m o Marcos He r r e ro 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o ' 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 























E l m i s m o 
E l m i s m o 
943 Jun ta Vec ina l de Vegacemeja E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 












































35 Viv ienda 
100 Dependencias 
101 Dependencias 
77 Viv i enda 
Dependencias 
f42 Terrenos r s id . 
40 V i v i e n d a 
Dependencias 
jíO Viv i enda 
Dependencias 
63 Dependencias 
40 V i v i e n d a 
Dependencias 
61 V i v i e n d a 
Dependencias 
75 Dependencias 
40 V i v i e n d a 
Dependencias 
62 Dependencias 
89 Viv i enda 
Dependencias 
80 Viv i enda 
Dependencias 
30 Viv i enda 
Dependencias 
86 Dependencias 
20 V i v i e n d a 
Dependencias 
85 V i v i e n d a 
Dependencias 
Francisco Perrero, Cooperativa del 














































1 V i v i e n d a 62,8 
Dependencias 299,0 
Gara je 
27 Dependencias 36,1 
89 V i v i e n d a 23,4 
Dependencias 18,0 
19 Escuelas 129,2 
V i v i e n d a 
03 Terrenos r s id . 121,9 
102 Terrenos r s id . 265,7 
105 Dependencias 127,8 


























































































































































N ° Nombre 
172 Joaquín Alvarez y Hprmanos 
177 Quintín Alvarez Valbuena 
179 Marcelino Andrés Gutiérrez 
180 Ricarda Andrés Gutiérrez 
189 Patricia del Blanco Pellón 
191 Francisco Burón Alonso 
194 Manuel Burón Alvarez 
337 Herederos de Antolíñ Emorrada 
343 Agustín Fernández Fernández y Herm. 
343 bis Agustín Fernández Fernández 
353 Hros. de Inocencio 'Fernández Frdez. 
380 Juan Fernández Prieto 
383 Hermanos Fernández Rodríguez 
385 Onésimo Fernández Rodríguez 
388 Inocencio Fernández Valbuena 
40ó Hros. de Flora García de la Fuente 
443 Evelio González Alonso . 
444 Feliciano González Alonso 
449 Teresa González Alonso 
458 Domiciano González del Blanco 
463 Anselmo González Cuevas 
464 Hermanos González Cuevas 
484 Hros. de Domingo Glez. Valbuena 
485 Segunda González Valbuena 
489 H ros. de Rafael Gutiérrez Alonso 













Isidro Fernández Pérez 
Juan Angel Gutiérrez de la Dueña 
El mismo 
El mismo 



















Anselmo González Cuevas 
El mismo 








P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del «ey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. de! Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
c. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 




P. del Rey 52 
113 
69 













P. á%\ Rey 99 
101 
68 





























































































S U P E R F I C I E 
Pl. 1.a 





































































































































































N o m b r e 
USUARIO 
39 
DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
Localiza-
ción N.0 Destino 
S U P E R F I C I E 
Pl. U Solar P!. baja y ¿¡gf^  Desván 
ggg Celestina Gutiérrez Sánchez 
J6Q Fructuoso Martín Quijada 
562 Florencio Martínez Martínez 
564 Manuel Martínez Prado 
582 Ministerio de Obras Públicas 
591 Adolfo Muñiz Rodríguez 
596 Mario Ordaz González 
646- Víctor Pérez Ibáñez 
658 Agueda Prado Alaez 
660 Hermanos Presa del Cojo 
661 Julio Presa del Cojo 
667 Benigno Presa Presa 
668 Marcelina Presa Presa 
669 Gregorio Presa Rojo 
670 Ignacio Presa Rojo 
671 Joaquín Presa Rojo 
672 María Presa Rojo 
694 José María Puerta Rodríguez 
695 Felisa Puerta y Hermanos 
732 Hros. de José Rodríguez Acevedo 
735 Demetrio Rodríguez Alonso 
73ó Isabel Rodríguez Alonso 
740 Noberto Rodríguez Alvarez 
7^ Aurora Rodríguez Bartolomé 
746 Hros. de Rodríguez Fernández 
^ Máximo Rodríguez Fernández 
759 Melecio Rodríguez Puerta 















Dionisio Valbuena González 
























Celestino Rodríguez Fernándí 
El mismo 
P. del Rey ' 47 
P. del Rey 48 
P. del Rey 117 
P. del Rey 86 
P. del Rey 121 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P, del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. de! Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 



































P- del Rey 2 




































































































































































































































































S U P E R F I C I E 
N.0 Destino 
764 Máximo Rodríguez Rojo 
765 Micaela Rodríguez Rojo 
766 Primitiva Rodríguez Rojo 
771 Primitivo Rodríguez Tejerlna 
772 Emilia Rodríguez 
777 Félix Rojo del Hoyo 
778 Guadalupe Rojo de! Hoyo 
780 Hros. de Juan Rojo del Hoyo 
785 Marcelo Rojo Rojo 
787 Lucas Rojo Sánchez 
805 Macario Sáez Alonso y Hermanos 
806 Hros. de Celedonio Sáez Alvarez 
807 Máximo Sáez Alvarez 
808 Tomás Sáez Rojo v Hermanos 
829 Evencio Sánchez Rojo 
830 Hros. de Brígida Sánchez 
832 Segundo Sandallo Martínez 
874 ^ernardino Sutil González 
889 Antonio Valbuena Alonso 
890 Cruz Valbuena Alonso 
891 Hros. de Daniel Valbuena Alonso 
892 Feliciana Valbuena Alonso 
893 Jenaro Valbuena Alonso 
894 Isabel Valbuena Alonso 
895 Luciano Valbuena Alonso 








Pedro Presa Rodríguez 




















Visitación Alonso González 
El mismo 
El mismo 




Visitación Alonso González 
Visitación Alonso González 
P. del Rey 145 
P. del Rey 98 
0, del Rey 100 
P. del Rey 97 
P. del Rey 149 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. de! Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. de! Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. de! Rey 
P. del Rey 
P .del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 
P. del Rey 




















P. del Rey 45 
P. del Rey 51 
P. del Rey 129 
P. de! Rey 45 




Solar Pl. baja „PL. V 
1 sigtes. Desván 
Vivienda 84,5 
Dependeclas 560!,0 
































































































































































60,7 1 1 1,1 60,7 
127,5 123,5 
46,4 
115,2 146,3 115,2 


























































































DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
Localiza-
ción N.0 Destino 
S U P E R F I C I E 
m.2 











Francisco Valbuena Fernández 
Basilisa Valbuena González -
El mismo 
El mismo 
Dionisio Valbuena González 
El mismo 
Hros. de Guadalupe Valbuena- Glez. El mismo 
Aurea Valbuena Presa 




Miguel Valbuena Sánchez El mismo 
bis Miguel Valbuena Sánchez y Herm. El mismo 
Pablo Valbuena Sánchez El mismo 
• Hros. de Tomás Valbuena El mismo 
Vicente Vara Campello El mismo 
El mismo 
932 Margarita Vera Gutiérrez 
935 Hros. de Pilar Villarroel Diez 
944 Junta Vecinal de Pedrosa del Rey 
945 Ayuntamiento de Pedrosa del Rey 
192 Francisco B u r o n Alvarez 
267 C o n c e p c i ó n C a s t a ñ o Pr ie to 
268 H o n o r a t o C a s t a ñ o P r i e to 
273 Jesusa C imadev i l l a P r i e to 
273 (bis) J u a n C i m a d e v i l l a P r i e to 
282 A s c e n s i ó n Crespo P é r e z 
283 A n t o n i o Crespo Pr ie to 
284 Celedonio Crespo P r i e to 








E l m i smo 
E l mismo 
E l m i smo 
E l mis^x» 
E l m l s i r ^ 
E l m i s i r ' 
E l misroo 
E l mismo 
E l m i smo 
E l mismo 
C á n d i d o T e j e r i n a Crespo 
A r m o n í a T e j e r i n a Crespo 
E l m i s m o . 
E l mismo 
E l m i smo 
E l m i smo 
Laude l i na R o j o í erez 
Laureano Pr ie to B u r ó n 
305 J u l i á n Diez Presa y Hermanos J u a n C i m a d e v i l l a Pr ie to 
306 Hros . de Lu i sa Diez P r i e to 
307 Hros . de M a r í a Diez P r i e to 
E l m i smo 
E l mismo 
E l m i smo 
Eí mi smo 
E l m i smo 
E l m i smo 

















































P. del Rey 142 Dependencias 57,5 36,0 
P. del Rey 148 Vivienda 69,8 69,8 
Dependencias 306,2 25,1 
P. del Rey" 9 -Dependencias 374,2 115,6 
P. del Rey ' 43 Vivienda 79,2 79,2 
Dependencias 140,4 82,2 
P. del Rey 34 Vivienda 77,4 77,4 
Dependencias 406,6 224,4 
P. del Rey ,. 12 Vivienda 149,6 149,6 
P. del Re y 151 Colmenar 3,5 3,5 
P. del Rey 75 Vivienda 36,0 36,0 
Dependencias 292,1 97,7 
P. del Rey 49 Dependencias 128,4 79,8 
P. del Rey 50 Dependencias 112,8 69,0 
P. del Rey I Vivienda 133,2 133,2 
Dependencias 835,2 91,8 
P. del Rey • 83 Vivienda 82,7 82,7. 
Dependencias 360,1 66,9 
P. del Rey 144 Dependencias 216,0 136,8 
P. del Rey 147 Vivienda 102,1 64,2 
Dependencias ' 244,5 
Taller- 108,6 
P. del Rey 77 Vivienda 74,5 74,5 
Dependencias 100,9 45,9 
P. del Rey 56 Dependencias 113,2 54,6 
P. del Rey ' 60 Vivienda 75,2 75,2 
Dependencias 22,0 
P. del Rey 63 Dependencias 158,0 97,8 97,8 
P. del Rey 84 Dependencias 456,0 112,0 112,0 
P. del Rey- 91 Vivienda 99,1 99,1 99,1 
Casa del Pueblo 75,6 75,6 75,6 
Dependencias 291,6 
P. del Rey 150 Escuelas ?58,4 144,0 
P. del Rey 17 Ayuntamiento 97>'2 97,2 97,2 
S a l i ó 87 Terrenos r s id . 39,6 
S a l i ó 6 Terrenos r s i d 203,9 
Salic 61 Dependencias 137,9 40,5 40,5 
S a l i ó 6 Terrenos r s i d 43,4 
S a l i ó 61 Dependencias 137,8 
Sa l ió , 13 Dependencias 115,2 
Sallo 58 H ó r r e o 6,9 
Sa l ió 63 Dependencias 88,0 
Sa l ió 64 V i v i e n d a 75,5 
Dependencias 196.7 
Sallo 58 H ó r r e o 6,9 
Sallo 24 Dependencias 39,2 
S a l i ó 26 V i v i e n d a 37.6 
Dependencias 23,8 
Sallo 27 Dependencias 370,9 
S a l i ó 51 Dependencias 180,5 
Sallo 4 Viv ienda 37,6 
S a l i ó 48 Terrenos r s i d 166,4 
Sallo 73 Dependencias 122,9 
S a l i ó 80 V i v i e n d a 116.3 
Dependencias 484,8 
S a l i ó 23 V i v i e n d a 131,5 
Dependencias 342,6 
S a l i ó 25 Terrenos r s i d 78,3 
S a l i ó 65 V i v i e n d a 44,0 
Dependencias 84,0 
Sallo 66 Dependencias 43,1 
Sallo 8 Dependencias 30,9 
S a l i ó 9 Ter renos r s i d 59,8 
Sallo 34 Dependencias 53.3 53,3 36,7 
Terrenos r s i d 40,0 
Sallo 81 V i v i e n d a 72,0 72,0 144,0 72,0 











DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO" 
USUARIO 
N . N o m b r e 
370 F l o r e n t i n o F e r n á n d e z G u t i é r r e z E l m i s m o 
E l m i s m o 
407 Eusebio G a r c í a de l a Fuente E l m i s m o 
E l m i s m o 
481 Francisco G o n z á l e z P é r e z y Hnos . E l m i s m o 
513 Benedicto del H o y o Crespo E l m i s m o 
514 Hermanos del Hoyo Crespo 
515 Ignac io de l Hoyo Crespo 
516 Cruz de l H o y o Diez 
517 Pedro del H o y o P é r e z y H ñ o s . 
518 F e m a n d o del Hoyo Puer ta 
519 E m i l i a n o del H o y o R o j o 
521 Apo lon ia I b a ñ e z C imadev i l l a 
635 J u a n P é r e z C i m a d e v i l l a 
636 Teodoro P é r e z C i m a d e v i l l a 
638 M a t í a s P é i t a Crespo Hros . de 
645 Francisca P é r e z I b a ñ e z 
673 Apo lon ia Presa T e j e r i n a 
674 M a r í a Presa T e j e r i n a 
675 Nemesio Presa T e l e r i n a 
675 Nemesio Presa T e j e r i n a 
676 I s i d r o Pr ie to Alonso 
677 A n t o n i o P r i e to B u r o n 
878 Laureano Pr ie to B u r o n 
679 M a r í a P r i e to B u r o n 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
B a l b i n o P é r e z del H o y o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
B a l b i n o P é r e z del 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i smo 
Balbft io P é r e z de l H o y o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
Localiza-
ción 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
Sallo 
Sallo 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
Sallo 
S a l i ó 
S a l i ó 
Sallo 
S a l i ó 
S a l i ó 




S a l i ó 
S a l i ó 
Sallo 
S a l i ó 
S a l i ó 
Sallo 
Sallo 
S a l i ó 
Sallo 
Sallo 
S a l i ó 
Sal lo 















































V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Terrenos r s i d 
Dependencias 
Terrenos r s i d 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Terrenos r s i d 
Dependencias 
Terrenos r s i d 
Terrenos r s i d 
Terrenos r s i d 
Terrenos r s i d 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Gara je 
Terrenos r s i d 
Dependencias 
Viv i enda 
Dependencias 
Terrenos r s i d 
Dependencias 
Terrenos r s i d 
Terrenos r s i d 




V i v i e n d a 
Dependencias 





V i v i e n d a 
Dependencias 





V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Terrenos r s i d 
Terrenos r s i d 
Terrenos r s id 
Dependencias 
Dependencias 
Viv i enda 
Dependencias 
Dependencias 
Terrenos r s i d 
V i v i e n d a 
Dependencias 
S U P E R F I C U T 






























































































































































630 Eduvigis P r i e to de Diego 
g8l p a u l i n o Pr ie to de Diego, Hros . de 
683 Fe Pr ie to H e r r e r o 
684 H i g i n i o P r i e to H e r r e r o 
685 Vicente P r i e to H e r r e r o 
686 L e ó n i d e s Pr ie to I b a ñ e z 
g37 Ju l i a Pr ie to I b a ñ e z 
688 Va l en t i na Pr ie to I b a ñ e z 
589 Vic to r i ano Pr ie to Presa 
690 Anastasio P r i e to P r i e to 
DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
USUARIO 
S U P E R F I C I E 
691 Carmen Pr ie to Pr ie to 
692 J u a n P r i e to Pr ie to » 
693 Pedro Pr ie to Pr ie to y Hnos . 
775 M a r í a A s u n c i ó n Rojo del H o y o 
776 Eusebio R o j o del H o y o 
779 H i l a r i a R o j o de l H o y o 
781 Teodomiro R o j o de l H o y o 
782 Al f redo R o j o P é r e z 
783 Laude l ina R o j o P é r e z 
784 Dona to R o j o R o j o 
788 V i d a l R o j o R o j o 
^88 Lau reana R o j o Va lbuena 
789 J u a n R o j o ValbTena, Hros . de 
87P. C á n d i d o Te je r in í» Crespo 
8r'l Ban i f ac io T e j e r i n a R o j o 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i smo 
J u a n C i m a d e v i l i a Pr ie to 
Leoncio C i m a d e v i l i a P r i e to 
Al f redo R o j o P é r e z 
Al f redo R o j o P é r e z 
Gera rdo C imadev i l i a Pr ie to 
E l mismo 
J u a n C imadev i l i a i?rieto 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l m i smo 
E l mismo 
E l mismo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l mismo 
E l mismo 
SI mi smo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i smo 
C á n d i d o T e j e r i n a Crespo 
CSndido T e j e r i n a Crespo 
B a l b i n o P é r e z del H o y o 
Localiza-
ción 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
Sallo 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
Sallo 
S a l i ó 
S a l i ó 
Sallo 
S a l i ó 
Sallo 
S a l i ó 
S a l i ó 





S a l i ó 
Sallo 
S a l i ó 
S a l i ó 
S a l i ó 
























































Solar Pl. baja y s¡gtes. 
Dependencias 148,5 
V i v i e n d a 53,0 
Dependencias " 46,0 
V i v i e n d a 33$ 
Dependencias 88,2 
Dependencias 110,3 
V i v i e n d a 33,6 
Dependencias 88,2 
V i v i e n d a 58,5 
Dependencias 306,2 
Dependencias ' 10,1 
V i v i e n d a 26,0 
Dependencias 144,7 
Dependencias 15,1 
V i v i e n d a 87,8 
Dependencias 87,4 
Dependencias 91,1 
Terrenos r s i d 226,3 
V i v i e n d a 84,0 
Dependencias 563,4 
Dependencias 99,3 
V i v i e n d a 62,0 
Dependencias 191,5 
V i v i e n d a 57,0 
Dependencias 60,7 
Dependencias 46,7 
V i v i e n d a 57,6 
Dependencias 187,1 
Dependencias 66,3 




Viv i enda 64,0 
Dependencias 164,6 
Dependencias 112,7 
Terrenos r s i d 138,2 
Dependencias 119,3 
Terrenos r s i d 172,4 
Dependencias 169,4 
Terrenos r s i d 77,3 
100,0 100,0 
53,0 56,4 















































V i v i e n d a 55,5 
Dependencias 56,2 
Dependencias 84,3 
V i v i e n d a 38,5 
Dependencias 130,2 
Terrenos r s i d 29,9 
Dependencias 66,3 
Dependencias 249,4 
V i v i e n d a 57,8 
Dependencias 504,6 




Terrenos r s i d 35,1 
V i v i e n d a 56,4 
Dependencias 71,9 
Dependencias 52,8 
Terrenos r s i d 39,6 




V i v i e n d a 37,6 
Dependencias 23,7 


















































DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
USUARIO 
N.0 N o m b r e 
905 De l i a Va lbuena Diez 
94i, J u n t a Vec ina l 
72 Herac l io Alonso F e r n á n d e z 
Bon i fac io Tejer ina Rojo 
E l mismo 
T o m á s G o n z á l e z M u ñ i z 
B e n j a m í n Alvarez V i l i a r r o e l 
Ange l L ó p e z Alvarez 
J e r ó n i m o Puente R o d r í g u e z 
J e r ó n i m o Fuente R o d r í g u e z 
E l m i s m o 
E l m i smo 
T e ó f i l a F e r n á n d e z G u t i é r r e z 
Eugenio Diez F e r n á n d e z 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i smo 
348 C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z F e r n á n d e z p l o r a F e r n á n d e z Diez 
349 Consuelo F e r n á n d e z F e r n á n d e z Al f redo M u ñ i z F e r n á n d e z 
Nicasio F e r n á n d e z L a r g o 
162 Custodio Alvarez M a r t í n e z 
213 Pedro Cal le jo G a r c í a 
277 A u r o r a Compadre G a r c í a 
302 Orencio Diez G u t i é r r e z 
313 Segundo Diez T e j e r i n a 
341 Alber ta F e r n á n d e z Alvarez 
¡44 Ale jandra F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
347 B e m a r d i n o F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
350 Eloy F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
351 Eugenio . F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
352 I l u m i n a d a F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
355 J u l i á n F e r n á n d e z f e r n á n d e ? 
356 M i g u e l F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
358 Pelayo F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
361 Salvador F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
362 Teodomiro F e m á n d e i , 
365 M . A d o r a c i ó n F e r n á n d e z G o n z á l e z 
369 Esperanza Fernandez G u t i é r r e z 
372 T e ó f i l a F e r n á n d e z G u t i é r r e z 
M a r i a n o V a l d é s M a r t í n e z 
El ' m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
M i g u e l G o n z á l e z M u ñ i z 
E l m i smo 
M . Rosa F e r n á n d e z Valbuena 
B e r n a r d i n o F e r n á n d e z 
Prudencio F e r n á n d e z Ponga 
A n t o n i o Fuertes Vega 
SI m i s m o 
A n g e l T e j e r i n a F e r n á n d e z 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
E l mismo 



















































































Solar Pl. baja J1;., Y 
y sigtes. Desván 
32 Dependencias 168,2 90,5 111,6 
29 Escuelas y V i . 161,4 54,0 54^ 
Viv i enda 
Dependencias 
Gara je 
/ i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Terrenos r s id . 
V i v i e n d a 
Dependencias 
D e p e n d e n c i á s 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Terrenos r s id . 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
B a r 
V i v i e n d a 
Dependencias 
B a r 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
Terrenos r s id . 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 
V i v i e n d a 
Dependencias 




Terrenos r s i d 
Terrenos r s i d 





































































































































































Honora to F e r n á n d e z L a r g o 
374 Serapio F e r n á n d e z L a r g o 
379 prudencio F e r n á n d e z Ponga 
384 Nicasio F e r n á n d e z R o d r í g u e z 
386 Teófi lo F e r n á n d e z T e j e r i n a 
413 Bas í l i de s G a r c í a R o d r í g u e z 
507 Constant ina G u t i é r r e z M u ñ i z 
507 (bis) E m i l i a n o G u t i é r r e z M u ñ i z 
509 A g u s t í n G u t i é r r e z T e j e r i n a 
558 Horac io M a r t í n e z G u t i é r r e z 
742 Fé l ix R o d r í g u e z Compadre 
746 J o s é R o d r í g u e z F e r n á n d e z 
747 J o s é R o d r í g u e z F e r n á n d e z 
879 E m i l i o T e j e r i n a F e r n á n d e z 
883 Casilda Te j e r ina T e j e r i n a 
884 L u c i l a T e j e r i n a T e j e r i n a 
885 Sara T e j e r i n a T e j e r i n a 
886 Teóf i l a T e j e r i n a T e j e r i n a 
887 V i c t o r i a n a T e j e r i n a T e j e r i n a 
936 J u n t a Vec ina l de Huelde 
USUARIO 
DATOS DEL INMUEBLE SEGUN INVENTARIO 
S U P E R F I C I E 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
Vicen te Fernandez Magda leno 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i s m o 
E l mismo 
E l m i smo 
J o s é G a r c í a R o d r í g u e z 
Elias G u t i é r r e z M u ñ i z 
Amador G u t i é r r e z M u ñ i z 
A m a d o r G u t i é r r e z M u ñ i z 
Amador G u t i é r r e z M u ñ i z 
Elias. G u t i é r r e z M u ñ i z 
Cefer ino Cepedal Alvarez 
Josefina G u t i é r r e z F e r n á n d e z 
F i d e n t i n o Cuesta R o j o 
P iden t i no Cuesta R o j o 
L i sa rdo T o r r e G o n z á l e z 
E l m i smo 
E l mismo 
E l mismo 
Vicente Presa F e r n á n d e z 
Pedro F e r n á n d e z G o n z á l e z 
Vicente Presa. F e r n á n d e z 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i smo 
E l m i smo 
Pedro F e r n á n d e z G o n z á l e z 
E l m i s m o 
Pedro F e r n á n d e z G o n z á l e z 
E l m i s m o 
E l m i smo 
















































































Pl. 1/ Solar Pl. baja y s'¡gfeSi Desván 
V i v i e n d a 75,5 
Dependencias 291,0 
V i v i e n d a 64,8 
Dependencias 209,0 




V i v i e n d a 76,8 
Dependencias 158,0 
Dependencias 72,3 
V i v i e n d a 53,3 
Dependencias 71,9 
Dependencias 60,6 
V i v i e n d a 62,7 
Dependencias 82,3 
Dependencias 45,7 
V i v i e n d a 68,8 
Dependencias 175,8 
T a l l e r carp. 
V i v i e n d a 74,9 
Dependencias 62,9 
Dependencias 24,1 
P a n a d e r í a 




V i v i e n d a 48,6 
Dependencias 102,4 
V i v i e n d a 56,0 
Dependencias 380,2 
V i v i e n d a 32,6 
Dependencias 30,2 
V i v i e n d a 41,6 
Dependencias 57,6 
V i v i e n d a 49,6 
Dependencias 433,2 
V i v i e n d a 30,7 
Dependencias 58,6 
V i v i e n d a 69,1 
Dependencias 178,4 
, Dependencias 91,4' 
Dependencias 79,6 
V i v i e n d a 68,6 
Dependencias 
Dependencias 455,4 
Terrenos r s id . 73,3 
V i v i e n d a 70,6 
Dependencias 127,7 
M o l i n o 90,0 
V i v i e n d a 40,6 
Dependencias 93,4 
Terrenos r s id . 128,8 
Dependencias 93,3 
V i v i e n d a 40,6 
Terrenos r s id . 73,3 
Dependencias 68,4 













































































































L e ó n 
El Pleno Municipal, en sesión del 
día 30 de septiembre último, acordó 
convocar el concurso a que luego se 
hace referencia, aprobando las corres-
pondientes Bases que se condensan a 
continuación: 
PROYECTO DE BASES 
Convocatoria de Concurso libre de 
méritos para la provisión en propiedad 
de una plaza de Ayudante Auxiliar 
Gabinete, de la plantilla de este Ayun-
tamiento. 
En cumplimiento de acuerdo del 
Pleno de fecha 4 de junio de 1970, 
por el presente anuncio se convoca la 
provisión en propiedad, mediante con-
curso de méritos, de una plaza de Ayu-
dante Auxiliar Gabinete, vacante en 
este Ayuntamiento, con arreglo a las 
siguientes 
B A S E S 
Primera. — Comprende esta convoca-
toria la provisión en propiedad, me-
diante concurso de méritos, de la plaza 
vacante antes indicada, clasificada en 
el grado retributivo doce, dotada con 
el sueldo anual de 70.560 pesetas, más 
dos pagas extraordinarias de una men-
sualidad cada una, quinquenios acu-
mulativos y demás derechos inheren-
tes ai cargo. 
Segunda. — Los que deseen tener 
parte en este concurso, habrán de re-
unir las siguientes condiciones: 
1. ° Ser español. 
2. ° Tener cumplidos 18 años y no 
exceder de 35. 
3. ° Estar en posesión de (título facul-
tativo o profesional) o estar en 
condiciones de obtenerlo en la fe-
cha en que termine el plazo de 
presentación de instancias. 
4. ° No padecer enfermedad o defecto 
físico que impida el desempeño de 
las funciones que el cargo exige. 
5. ° No haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servi-
cio del Estado o de la Administra-
ción Local, ni hallarse inhabilita-
do para el ejercicio de funciones 
públicas y observar buena con-
ducta. 
6. ° No hallarse incurso en ningún 
caso de incapacidad o incompati-
bilidad. 
7. ° Los aspirantes femeninos habrán 
de acreditar, además , haber cum-
plido el Servicio Social. 
Tercera.—Los méritos que habrán 
de tenerse en cuenta por orden de pre-
ferencia serán los siguientes: 
1.° Desempeñar o haber desempeña-
do, con laboriosidad y suficiencia, 
plaza análoga a la misma o en 
otras Corporaciones Locales, y la 
especialización en las funciones. 
. 2.° Ser diplomado en Urbanismo en 
la Escuela de Administración Lo-
cal (Nacional) y Estudios Urbanos. 
3. ° El número de promoción en la 
Escuela Profesional Correspon-
diente. 
4. ° La hoja de estudios específicos de 
la carrera. 
La puntuación será la siguiente: 
Para el 1.°, 10 puntos, y si los servi-
cios son en el. Excmo. Ayuntamiento 
de León, 15 puntos. 
Para el 2.°, 4 puntos. 
Para el 3.°, 3 puntos si se halla entre 
el 1 al 40; 2 puntos si está entre el 41 
al 80, y 1 punto, si se encuentra del 
81 al final. 
Para el 4.°, 4 puntos si la calificación 
media es de matrícula, 3 puntos si la 
calificación media es de sobresaliente, 
2 puntos si la calificación media es de 
notable y 1 punto si la calificación 
es de aprobado. 
También serán objeto de valoración, 
puntuando de 0 a 3 puntos, a juicio y 
según criterio discrecional del Tribu-
nal calificador, los méritos que se ale-
guen y prueben, no enumerados an-
teriormente y tengan relación con la 
plaza a proveer. 
Cuarta.—La preferencia se estable-
cerá por el orden que se indica, pero 
en aquellos casos en que el concursan-
te aporte varios méritos a la vez se 
sumarán los puntos para establecer el 
orden de colocación. 
Quinta. —El Tribunal calificador de 
méritos estará constituido en la si-
guiente forma: 
Presidente: El de la Corporación o un 
miembro de la misma en quien.dele-
gue; Vocales: Un representante del 
Profesorado oficial del Estado; el In-
geniero Municipal, un representante 
del Colegio Profesional respectivo; un 
representante de la Dirección General 
de Urbanismo; Secretario, el de la Cor-
poración Municipal y por delegación 
o sustitución reglamentaria, el Jefe del 
Negociado Central. 
Sexta.—Los concursantes deberán 
presentar instancia reintegrada con 
póliza de tres pesetas y sellos munici-
pales correspondientes, suscrita por el 
interesado, dirigida al l imo. Sr. A l -
calde - Presidente, acompañando res-
guardo justificativo de haber ingresado 
en la Depositaría municipal la canti-
dad de 200 pesetas en concepto de 
derechos de examen. 
Séptima.—El plazo de presentación 
de instancias será de treinta días há-
biles a contar desde el siguiente, tam-
bién hábil, al de la publicación de un 
extracto del anuncio-convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado, sin per-
juicio de que aparezca también publi-
cado en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, pudiendo hacerse la. presenta-
ción directamente en la Secretaría de 
este Ayuntamiento durante las horas 
de oficina o por cualquiera de los me-
dios permitidos por la Ley de Procedi-
miento Administrativo. 
Octava—El Ayuntamiento, en el 
plazo de cinco días, después de termi-
nado el de presentación de instancias, 
publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y en el tablero de anuncios 
de la Casa Consistorial, la lista de 1 
aspirantes admitidos al concurso y rf8 
los excluidos, con objeto de que pn 
dan presentarse reclamaciones dentr' 
del plazo de quince días. 
Novena—Una vez publicada la lista 
de aspirantes admitidos y excluidos 
se nombrará el Tribunal calificador de 
méritos, haciéndose pública su com-
posición en los mismos periódicos ofi-
ciales. Los nombramientos podrán ser 
impugnados en el plazo de quince 
días a partir de su publicación perlas 
personas a que se refiere el párra-
fo 2.° del artículo 6.° del Decreto de 
Veintisiete de junio de 1968, o ser re-
cusados por los aspirantes, de confor-
midad al párrafo 2.° de dicho precepto 
legal. 
Décima.—Corresponde al Tribunal 
comprobar los méritos, otorgar la cali-
ficación, fijar la puntuación total de 
cada concursante y relacionarlos por 
riguroso orden de mayor a menor pun-
tuación. 
Las operaciones del tribunal deberán 
quedar terminadas en el plazo máximo 
de dos meses desde la fecha en que se 
publique la composición del mismo. 
Undécima.—Dentro de los ocho días 
siguientes a la terminación de estas, 
operaciones, el Tribunal elevará pro-
puesta a la Corporación de terna for-
mada por los tres concursantes de ma-
yor puntuación. 
Duodécima.—La elección dentro de 
la terna corresponde discrecionalmente 
al Ayuntamiento Pleno, el cual deberá 
adoptar acuerdo dentro del plazo de 
tres meses, a contar de la fecha de la 
propuesta. 
Decimotercera.-La relación de pun-
tuaciones formada por el Tribunal ca-
lificador, así como el nombramiento 
conferido por el Pleno, serán publica-
dos en el tablero de anuncios de la 
Casa Consistorial. 
Decimocuarta. — Los concursantes 
podrán interponer recurso de alzada 
ante la Corporación impugnando: 
a) La valoración de los méritos y la 
colocación en la terna. 
b) Los defectos sustanciales del pro-
cedimiento que pudieran existir. 
Estos recursos serán informados por 
el Tribunal. 
Decimoquinta.--El concursante nom-
brado por la Corporación Municipal 
deberá tomar posesión del cargo den-
tro del plazo de treinta días a partir de 
la notificación del nombramiento, du-
rante cuyo plazo aportará ante la Ad-
ministración los documentos acredita-
tivos de las condiciones de capacidad 
y requisitos exigidos en la convoca-
toria. 
Los extremos que no puedan acredi-
tarse mediante certificaciones lo serán 
por medio de declaración jurada del 
interesado. 
Los que tuvieren la condición de 
funcionarios públicos estarán exentos 
de justificar documentalmente las con-
diciones y requisitos demostrados para 
obtener su anterior nombramiento, de-
47 
hiendo presentar, en tal caso, certifica-
ción del Ministerio u Organismo de 
aue dependan, acreditando su condi-
ción y cuantas circunstancias consten 
en su hoja de servicios. 
Decimoxesta.—Si dentro del plazo 
indicado en el número anterior, o de 
la prórroga en su caso, salvo los casos 
fuerza mayor, el nombrado no apor-
tase los documentos prevenidos o no 
se presentase a tomar posesión, se en-
tenderá que renuncia, quedando anu-
lado su nombramiento, y en su lugar, 
ja Corporación le otorgará a uno de 
los dos que figuren en la terna pro-
puesta. 
Decimoséptima.—Las presentes ba-
ses y convocatorias pueden ser impug-
nadas por los interesados mediante 
recurso de reposición ante el Ayunta-
miento, dentro del plazo de quince 
días, a contar del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia o del 
Estado, conforme dispone el artícu-
lo 3.° del Reglamento General de Opo-
siciones y Concursos de 10 de mayo 
de 1957. 
Decimoctava.—Para lo no previsto 
en las anteriores bases, regirán las dis-
posiciones del Reglamento de Funcio-
narios de Administración Local de 30 
de mayo de 1952 y del Reglamento 
General de Oposiciones y Concursos 
de 27 de junio de 1968. 
Adiciona!.—El Ayuntamiento se re-
serva la facultad discrecional de poder 
declarar desierto el concurso, si esti-
mare que ninguno de los que han acu-
dido a él reúnen méritos suficientes 
para ocupar ia plaza a que se refiere. 
León, julio-septiembre de 1970.—El 
Alcalde, Pablo Bañuelos Valladares. 
5373 Núm. 3438.-1.122,00 pías . 
Negociado de Rentas y Exacciones 
Con esta fecha queda expuesto al 
público, por un plazo de quince días 
hábiles, para oír reclamaciones, el 
padrón del arbitrio con fines no fis-
cales para promover el vallado de so-
lares correspondiente al año 1969 y 
que ha sido aprobado por la Corpo-
ración Municipal en sesión celebra-
da el día dos de octubre de 1970; 
bien entendido que de conformidad 
con el acuerdo de carácter general de 
5 de junio de 1950, toda reclamación 
formulada con posterioridad al pla-
zo anteriormente fijado, será recha-
zada. 
León, 7 de octubre de 1970—El A l -
calde (ilegible). 5270 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Por D. Daniel Rodríguez Díaz, ma-
yor de edad, casado, con domicilio en 
^•14 núm. 19, Flores del Sil, actuando 
en su propio nombre, se ha solicitado 
licencia municipal para establecer la 
actividad de «Taller mecánico>, con 
emplazamiento en carretera de Orense 
núm. 160, km. 2. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Act iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a f in de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretar ía del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Ponferrada, 2 de octubre de 1970.— 
El Alcalde, Luis García Ojeda. 
5103 Núm. 3399 —132.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cimanes del Tejar 
Habiendo sido aprobado por el 
Ayuntamiento de mi Presidencia el 
proyecto de construcción dé la Casa 
Consistorial, por la presente se expone 
al público por el plazo de quince días, 
para oír reclamaciones, conforme lo 
preceptuado en las vigentes disposi-
ciones. 
Cimanes del Tejar, 2 de octubre de 
1970.—El Alcalde, Andrés Velado. 
5127 Núm. 3401.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Ercina 
Habiendo sido aprobados por esta 
Corporación, los documentos que luego 
se dirán, dichos documentos permane-
cerán de manifiesto en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, durante el pla-
zo de quince días, al objeto de su 
examen y reclamaciones. 
Padrón del arbitrio municipal sobre 
la riqueza urbana para el ejercicio 
de 1970. 
Padrón del arbitrio municipal sobre 
la riqueza rústica para el ejercicio 
de 1970. 
Padrón del arbitrio de tránsito de 
ganado por las vías municipales para 
el ejercicio de 1970. 
Padrón del arbitrio con fin no fiscal 
sobre fachadas sin revocar. 
Padrón de la tasa de desagüe de 
canalones sobre terrenos públicos. 
La Ercina, 2 de octubre de 1970.—El 
Alcalde (ilegible). 
5139 Núm. 3348—132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Puente de Domingo Flórez 
Aprobado por este Ayuntamiento de 
mi Presidencia, el presupuesto mu-
nicipal extraordinario definitivo para 
la obra de «Abastecimiento de agua 
y saneamiento en la localidad de San 
Pedro de Trones», en este municipio, 
se encuentra de manifiesto al públi-
co en la Secretaría de este Ayunta-
miento, por espacio de quince días 
hábiles, a partir de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, durante cuyo plazo 
todos los habitantes e interesados, 
podrán formular respecto al mismo 
las reclamaciones y observaciones que 
estimen pertinentes, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 698 del texto 
refundido de la Ley de Régimen Local 
de 24 de junio de 1955. 
Puente de Domingo Flórez, 3 de oc-
tubre de 1970. El Alcalde, Gonzalo 
Rodríguez Velasco. 
5163 Núm. 3412—132,00 ptas. 
Juntas Municipales del Censo 
Electoral 
Por la Junta Municipal del Censo 
Electoral de los Ayuntamientos que 
a continuación se expresan, y en 
cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 48 del vigente Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales, han sido designados para 
la instalación de los Colegios Electo-
rales para la celebración de las elec-
ciones municipales convocadas por 
Decreto del Ministerio dé la Gober-
nación 2619/1970, de 12 de septiem-
bre, para la renovación de Conceja-
les, los locales que se indican: 
Valencia de Don Juan 
Distrito primero. — Sección única : 
Teatro Coyanza. Plaza del Genera-
lísimo. 
Distrito segundo.—Sección primera: 
Grupo Escolar Bernardino P é r e z . 
Plaza del Salvador. 
Sección segunda: Grupo Escolar de 
la calle Alonso Castrillo. 5352 
Santa Marina del Rey 
Distrito primero. — Sección única : 
E l local Escuela unitaria de niños 
núm. 1 de Santa Marina del Rey, sita 
en el Grupo Escolar, 
Distrito segundo.—Sección primera: 
El local Escuela unitaria de niñas 
núm. 1 del pueblo de Villamor de 
Orbigo. 
Sección segunda : E l local Escuela 
unitaria de n iñas del pueblo de San 
Mart ín del Camino, sito en las Eras. 
5351 
VilZadanfifos del Pá ramo 
Distrito único.—Sección única: Lo-
cal Escuela unitaria de niños del pue-
blo de Villadangos, sita en e l Grupo 
Escolar de dicho pueblo. 5347 
Rodiezmo-Villamanín 
Sección única: Escuela de niños de 
Villamanín. 5344 
Castrocontrigo 
Distrito primero.—Sección primera: 
Antigua Escuela de párvulos. 
Sección segunda: Escuela de niños 
de Torneros de la Valdería. 
Distrito segundo—Sección primera: 
Escuela de párvulos de Nogarejas. 
Sección segunda: Escuela de Pi-
nil la. 5343 
Pedrosa del Rey 




Distrito primero.—Sección primera: 
Encinedo: Casa-Ayuntamiento. 
Sección segunda: Quintanilla de 
Losada: Escuela de niños. 
Distrito segundo.^—Sección única: 
La Baña : Escuela de niños. 5341 
San Justo de la Vega 
Distrito primero.—Sección primera: 
Escuela de niños n.0 1 de San Justo 
de la Vega. 
Sección segunda: Local del Fren-
te de Juventudes, en Nistal. 
Distrito segundo. — Sección única: 
Escuela de niños, en San Román de 
la Vega. 5334 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
En los autos de juicio ejecutivo nú-
mero 246/69, que se siguen en este 
Juzgado a instancia de «Sociedad Es-
pañola dei Acumuiador Tudor, S. A.», 
de Madrid, representada por el Procu-
rador D. Emilio Alvarez Prida, contra 
D, Marcelo López del Teso, vecino de 
León, en situación de rebeldía, sobre 
pago de 266.168 pesetas de principal y 
50.000 más, calculadas para intereses, 
gastos y costas, por resolución de hoy, 
se ha acordado anunciar de nuevo a 
pública subasta, por segunda vez, ter-
mino de ocho días, por el precio en 
que pericialmente han sido valorados, 
con la rebaja del 25 por 100, los bienes 
embargados en dicho asunto para ga-
rantir aquellas responsabilidades, que 
son: 
Los derechos de arrendamiento y 
traspaso del local comercial arrendado 
al propietario D. Lucas Robles García, 
situados en la calle de Pardo Bazán, 
número 8, de esta ciudad, pericialmen-
te valorados en ciento cincuenta mi l 
pesetas (150.000). 
El remate se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado —Palacio 
de Justicia— el día cuatro de noviem-
bre próximo, a las doce treinta horas, 
advirtiéndose a los licitadores que 
para tomar parte en él, deberán con-
signar previamente una cantidad igual, 
por lo menos, al diez por ciento efec-
tivo de la tasación; que no se admiti-
rán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del precio tipo de esta 
segunda subasta; que el adquirente 
contraerá la obligación de permanecer 
en el ¡ocal, sin traspasarlo, el plazo 
mínimo de un año, y destinarlo, du-
rante el mismo tiempo a negocio de 
igual clase al que venía ejerciendo el 
arrendatario; que la aprobación del 
remate quedará en suspenso hasta que 
transcurra el plazo señalado por la 
Ley de Arrendamientos Urbanos para 
el ejercicio del derecho de tanteo re-
servado al arrendador, y, finalmente, 
que podrá hacerse dicho remate a ca-
lidad de ceder a un tercero. 
Dado en León a tres de octubre de 
mil novecientos setenta. — Saturnino 
Gutiérrez V a l d e ó n . — El Secretario, 
(ilegible). 
5268 Núm. 3421 —319.00 ptas. 
* 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado-Juez de Primera Instan-
cia número uno de la ciudad de 
León y partido. 
Hago saber: Que en los autos de ju i -
cio ejecutivo seguidos ante este Juz-
gado con el número 104/1970, de los 
que se hará mención, se dictó senten-
cia, cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva es del siguiente tenor literal: 
«Sentencia.—En la ciudad de León 
a ocho de agosto de mil novecientos 
setenta.—Vistos por el lltmo. Sr. don 
Saturnino Gutiérrez Valdeón, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia nú-
mero uno de la misma y su partido 
los precedentes autos de juicio ejecu-
tivo seguidos en este Juzgado a ins-
tancia de D. Bernardo Viliacé Reba-
que, con domicilio en Valladolid, que 
ha sido representado oor el Procurador 
D. Santiago Berjón Millán y defendido 
por el Letrado D. José Antonio Berjón 
Sáenz de Miera, contra D. José Gil 
Piedrafita, mayor de edad, soltero, 
comerciante y vecino de esta ciudad, 
c/ Obispo Panduro, número i , sobre 
reclamación de 75.900,00 pesetas de 
principal, más los intereses, gastos y 
costas del procedimiento; no compa-
recieron en autos el demandado, y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir adelante la ejecución hasta 
hacer trance y remate de los bienes 
embargados al demandado D. José Gil 
Piedrafita, vecino de León, y con su 
producto, pago total al acreedor don 
Bernardo Viliacé Rebaque, de la suma 
del principal reclamado de setenta y 
cinco mil novecientas pesetas; intere-
ses legales de dicha suma desde la 
fecha en que se inició el procedimien-
to y al pago de las costas.—Por la 
rebeldía del demandado, cúmplase lo 
dispuesto en el artículo 769 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.—Así por esta 
mi sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo.—Saturnino Gutiérrez Valdeón». 
Y para que conste, y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
a fin de que sirva de notificación al 
demandado rebelde, expido el presen-
te en León a dos de octubre de mi l 
novecientos setenta. — Saturnino Gu-
tiérrez—El Secretario, (ilegible). 
5214 Núm. 3372. -319,00 ptas. 
cabezamiento y parte dispositiva dice 
asi: 
Sentencia.—En León a veintisiete d 
junio de mil novecientos setenta ~.P^ 
Sr. D. Fernando Domínguez-Berruet 
y Carraffa, Juez Municipal número 
de esta capital, habiendo visto los pre-
sentes autos de juicio verbal civil, se-
guidos a instancia de Central Leonesa 
de Crédito, S, A., representada por el 
Procurador D. Emilio Alvarez-Pricia 
Carrillo y defendida por el Letrado don 
Miguel Angel Esteban Palacio, contra 
D. Manuel González Filgueira, mayor 
de edad, casado y vecino de Mansilla 
del Páramo, sobre reclamación de 
5.067 pesetas, y 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por Central Leonesa de Cré-
dito, S. A., contra D. Manuel González 
Filgueira, debo condenar y condeno a 
dicho demandado a que tan pronto 
esta sentencia sea firme pague a la 
actora la cantidad de cinco mil seis-
cientas siete pesetas, imponiendo al 
mismo demandado las costas procesa-
les. Y por la rebeldía del demandado 
notifíquese esta resolución en la forma 
prevista en los artículos 282 y 283 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, caso 
de que por el actor no se interese la 
notificación personal. Así por esta mi 
sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 
Firmado: Fernando D. Berrueta.—Ru-
bricado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación al demandado rebelde, expido 
y firmo el presente en la ciudad de 
León a dos de octubre de mi l nove-
cientos setenta.—Emilio Román. 
5217 Núm. 3373.—264,00 ptas. 
Juzgado Municipal 
número Uno de León 
Don Emilio Román Ramírez, Oficial 
en funciones de Secretario del Juz-
gado Municipal núm. uno de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal seguidos en este Juzgado entre 
las partes a que luego se hará men-
mención, recayó la sentencia cuyo en-
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
«PRESA AVIONES* 
Armella da 
Se convoca Junta General para el 
día 25 de octubre de 1970, a las doce 
horas en primera convocatoria y a las 
trece en segunda para tratar: 
1. °—Renovación de los vocales que 
les toca cesar. 
2. °—Renovación de Presidente de la 
Comunidad. 
3. °—Renovación de Depositario. 
4. °—Renovación de Vocal Jurado 
Riego. 
5. °—Aprobar el Presupuesto y Re' 
partos 1970. 
6. °—Ruegos y preguntas. 
Armellada, 2 de octubre de 1970.— 
El Presidente P. M.: El Secretario, Ge-
rardo Martínez. 
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